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m E G E i l i S J E EL CABLE 
IEEVICI0 PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a K l a r i n a 
(í« sentido comím para los conce-
jales 'que pretenden legislar «o'lxre «i 
aann-tOv 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 30 
EL PRINCIPE DE ASTURIAS 
1 ^ indisposiciÓTi que aqueja al Prín-
cipe de Asturias es muy ligera y no 
0frece cuidado alguno. 
' SUBLEVACION 
v ge ha conñnnado la noticia dada 
por "La Correspondencia de Espk-
fia" referente á una sublevación ocu-
rrida en la Guinea Continental espa-
ñola. 
Parece ser que los indígenas atar 
carón la guarnición de Rio Benito, 
cerca de Bate, y que fueron rechaza-
dos. 
EN FAIiACIO 
L a familia Real ha obsequiado con 
nn banquete aJ Padre Cervera, nuevo 
Delegado Apostólico en Marruecos. 
KATIMCAOrEN 
Loe republicanos de León en -vista 
d é l a renuncia de su acta de diputado 
por aquel distrito presentada por el 
Befior Azcárate, han ratificado á éste 
en cosnplefca confianza. 
RATmOACION 
Algumos periódicos rectifican la no-
ttda referente al fallecimiento de don 
¡BB^nel Sánchez Pérez, catedrático de 
Matemáticas en el Instituto de segun-
da enseñanza de San Isidro. 
EL MABQUBS DE VADILLO 
Se halla completamente restableci-
do de la enfermedad que sufría, el 
Gobernador Civil de Madrid 
CAPAS DE AGUA 
Y PARAGUAS INGLESES 
magnífico surtido. 
Portales de Laz , Teléf. 929, 
Estiu, Cot y Ca. 
A C T U A L I D A D E S 
(El alcalde municipal, dice hoy " E l 
ñtunfdo/, ha recibido ayer una co-
munieación del rpresi'dente de la Cá-
mara de Comercio de la Habana, se-
ñor Gelats, acompañándole un in-
forme del abogado consultor de la 
eortpora-ción respecto al cierre de 
puertas lá. las seis de la tarde. 
El presidente de la mencionada 
ínsjtitución manifiesta al concluir su 
ponronicación, que no se opone al 
cierre, siemipre que éste se realice 
por acuerdo do las partes conten-
dientes, y sin que úiteírvengan en el 
litigio, personas que. por mw\- ilus-
tradas que £>ean, desconozcan las 
necesrdades internas 'de nuestros es-
íabiecimiejitos públicos. 
O lo que es lo mismo: la Cáma-
•ra no se opone al cierre á las seis 
m no se oponen los comerciantes, 
fine son los únicos autorizados para 
, tratar del asunto con los dependien-
tes. 
Parece una perogrullada, porque 
^si comerciantes y dependientes 
acuerdan eArar á las seis ¿•quién ê 
•a á oponer á su resolución t 
T sin embargo, m'ás que una verr 
dad -de Poro G-nillo es una lección 
, Anoche ha sido elegido eancBda-
to para Gobernador de la Habana 
el señor Loinasz del Cantillo. 
jDios nos tenga de su mano! di-
rán algunos, al pensar en la exal-
tación y el radicalismo del candi-
dato. 
T con todo y con eso puede que 
se equivoquen; porqne no hay nada 
como el poder para suavizar carac-
teres. 
Por de pronto ba^tó que el señor 
Loinaz se sintiera candidaíto para 
que inmediatamente 'diese una prue-
ba-- de moderación (y habilidad di-
ciendo que no aceptaría el cargo 
si no se desiígnaba, por aclamación, 
para presidente del íComité Ejecu-
tivo á su cotrtríncante el señor Cas-
téHanos. 
T así se acoixM. 
Ayer no quisimos, por modestia, 
reproducir lo que, cegado por el 
afecto, había escri'fco en •"La Unión 
Española" muestro •cóm'pañero el 
Doctor ArambuTO, 
Pero (hcuy tenemos que dejar á 
parte la modestia merce'd á la si-
guiezite indiscreción de " E l Líbe-
Opina ei galano escritor que para lo-
grar ese objeto (el de la Universidad 
Española) bastaría con recabar la coo-
peración de valiosos peninsulares que 
hay en esta isla y . . . qne lo diga él: 
" Y . sobre todo, y en primer término, 
hay que conquistar ei apoyo del venera-
ble patriarca de la colonia, á quien to-
dos los españoles de la isla aman y res-
petan como á su jefe natural, y cuya 
gran inteligencia y cuyo gran corazón 
tan admirablemente saben emplearse 
en servicio de toda noble iniciativa, y 
con más ahinco si redunda en gloria de 
España. ¿Será necesario decir que ha-
blo de don Nicolás Riv6ro?,, 
Pues mire, don Mariano, si usted no 
lo dice, todavía estuviéramos averi-
guando quien era esa gloria que tene-
mos en la casa y que hasta ahora no co-
nocíamos. 
A pesar de esto, otra Cosa dicen los 
paisanos de don Nicolás. 
, O los que lo eran antes de haberse 
aplatanado. 
Porcpue ahora, más cubano que S, ni 
los aguacates. 
Digimos que eso era una impruden-
cia de El Liberal y así es en efecto, 
porque después de esas manifestaciones 
en que reconoce que estamos tan aplata-
nados y somos tan cubanos {cómo se va 
á arreglar, en lo sucesivo, para seguir 
llamándonos, al primer rozamiento que 
nuestros escritos produzcan en su deli-
cada epidermis, enemigos irreconcilia-
bles del sentimiento cubano 1 
Por lo demás, conste que aunque el 
que estas lineas escribe ama á Cuba co-
mo su segunda patria, y no puede co-
mer sin aguacate, no ha olvidado ni ol-
vidará nunca que es hijo de aquella in-
comparable villa de quien dice la co-
pla^ • 
"Villaviciosa hermasa. 
/i Qué tienes dentro 
Que me robas el alma 
Y el pensamiento?" 
Y sus paisanos así lo reconocieron 
siempre, y sobre todo, en la entusiasta 
reunión celebrada anoche en esta casa 
con motivo de la próxima llegada del 
nuevo Cónsul de España señor Cabani-
lles. 
Con que déjese de beberías el órgano 
de Zayas. 
El señor Armas 
Muy cariñosa despedida la que hicie-
ron ayer á Pepe de Armas sus amigos y 
compañeros, que lo acompañaron hasta 
el Antonio López, el hermoso trasatlán-
tico á cuyo bordo navega ya con rum-
bo á Europa. 
El Gobernador Provisional Mr. Ma-
goon, que puso á disposición de nuestro 
ilustre compañero la lancha Eahaneray 
tuvo, además, la delicada atención de 
enviar un ramo de bellas flores á la se-
ñora Lila Arnao de Armas, la buena y 
cariñosa esposa del señor Armas. 
Muchos compañeros del DIARIO acom-
pañamos á nuestro querido Director en 
el acto de despedir á Justo de Lara á 
quien como literato y periodista admi-
raba de antiguo el señor Rivero y á 
quien ha cobrado en poco tiempo, con 
el trato frecuente de la redacción, ver-
dadera estimación, pues ha encontrado 
en él, en todos los momentos, un buen 
amigo y un excelente compañero. 
Muy sinceros son los votos que hace-
mos porque el señor Armas regrese 
completamente bien de este viaje que 
emprende lleno de incertidumbres en 
lo que se relaciona con su curación. 
Acabados de fabricar 
14: CENTKÍTES 
mmi ^jMj í i i i 
Desde Washington 
25 de Mayo. 
No hay peor cuña que la de la mis-
ma madera. Este Presidente Roose-
velt, que tan ferozmente trata á los 
Trusts, ha convertido con su política 
al partido republicano en un verdade-
ro Trust para dominar el mercado 
del poder público, bastante más peli-
groso y mucho menos honrado que 
los trusts industriales. Un partido va-
le por 15" que representa y no debe 
representar más que una tendencia 
general; si las representa todas, aún 
las más contrarias, y según y cuando 
le conviene, que es lo que hace el par-
tido republicano, ya no es un parti-
do; porque al substituirse á todos 
los demás, los hace innecesarios, y, 
donde no queda más que uno, nin-
guno existe en realidad, puesto que 
partido supone división, contradic-
ción, antagonismo. i 
Los demócratas fuoron los prime-
ros que, bajo la influencia de Mr. 
Bryan, pusieron aquí, en circulación, 
las ideas anticapitalísticaa. Se espe-
raba que los republicanos se opusie-
ran á ellas; y esto probablemente hu-
biera sucedido, sin la muerte del Pre-
sidente Me. Kinüey. Su sucesor, Mr. 
Roosevelt pensó que lo hábil era apo-
derarse de ellas y utilizarlas para res-
tar votos á los demócratas. Como dis-
pone de los resortes de gobierno, y, 
por lo tanto, de la máquina electo-
ral del partido republicano, ha im-
puesto á ese el ant i capitalismo. El 
resultado ha sido esta campaña elec-
toral para la presidencia, en la que 
tanto dará votar por el candidato 
demócrata como por el candidato re-
publicano, "''Ambos huelen mal", co-
mo dice un verso de Heines; alie hei 
sfmlíen. 
Como los Estados Unidos haai abier-
to una escuela, en la que enseñan á 
Cuba, á Puerto Rico y á Filipinas á 
gobernarse, bueno será que los alum-
nos no se contenten con lo que diga 
y haga el maestro; sino que, además, 
discurran algo por cuerata propia y 
procuren no imitar lo malo de la po-
lítica americana. Por ejemplo, habi-
lidades indecorosas como una que 
en estos días han tenido los republica-
nos en la Cámara de Representantes. 
Se discutía una proposición de ley. 
muy digna de encomio, sobre publici-
dad de los gastos electorales; la opi-
nión pública la aprobaba. 
Pues bien; los republicanos le pu-
sieron una coleta—ó como se dice aquí 
un ridder, ó ginete—por la cual se re-
ducía el número de Representantes 
de aquellos Estados en que se ha 
despojado del derecho electoral á los 
hombres de calor. Esto ha obligado á 
los demócratas á votar en contra de 
esa proposición de ley, porque en los 
Estados democráticos es donde se ha 
eliminado á los afro-americanos del 
censo electoral. 
Y como los demócratas habían re-
tado muchas veces á los republicanos 
á que se atreviesen é votar ese publi-
dty hül, su situación ha sido un tan-
to cómica; pero sin que por eso, de-
je de ser odiosa la conducta de sus 
adversarios. Las dos medidas son 
justas, pero hay gue discutirlas y que 
votarías por separado si se quiere que 
prevalezcan. A los republicanos, la 
primera no les conviene porque mer-
maría los ingresos que obtienen de 
los *' intereses especiales'' para los gas-
tos de elecciones; tpara impedir que 
"pase"—gracias á la coleta—se dan 
el triple gusto de echárselas de mo-
rales, de seguir practicando la inmo-
ralidad y de burlarse de los demócra-
tas. Habilidad, sin duda; pero cosi-
da con hilo blanco y que á nadie 
engaña y que solo sirve para aumen-
tar el descrédito de sus autores. 
Porque el descrédito del partido 
republicano es evidente; sin que, por 
desgracia, lo perdido por él en este 
terreno lo haya ganado el partido con-
trario, controlado por Mr. Bryan, 
que no inspira confianza á la gente 
de orden y con cuenta en el Banco. 
El elemento neutral—lo que aquí se 
llama el voto independiente—no te-
niendo en qué escoger en cuanto á las 
ideas, en la elección de Presidente, se 
dejará llevar por las simpatías perso-
nales; y éstas serán para Mr. Taft, á 
no ser—caso poco probable—que los 
demócratas no designen á Mr. Br3'an 
para candidato. 
Y es lo curioso que una de las cir-
cunstancias que favorecerám á Mr. 
Taft tendrá mucho jde ofensiva para 
él. Hay quienes preven que el Mi-
nistro de la Guerra, hechura de Mr. 
Roosevelt y adicto, hoy, á la política 
anti-capitaíística de éste, romperá con 
ellas si es elegido Presidente. Que es 
como si se dijera: 
—€onfiemos en este hombre porque 
no es de fiar. No hay sinceridad en 
sus discursos; no creemos en lo que 
defiende; y cuando suba al poder, 
hará lo contrario de lo que predica. 
X . Y. Z. 
B u e n v i a j e 
En el vapor Havana saldrán maña-
na para Nueva York desde donde se 
dirigirán á la Madre Patria, nuestro 
distinguido amigo el joven industrial 
Bonifacio Menéndez, Presidente de la 
Colonia Española <^ la ciudad de Ma-
tanzas, y su distinguida esposa. 
Deseamosles muchas alegrías en su 
viaje y un regreso feliz. z 
Gaceta Internacional 
De seguir en sus actuales propó-
sitos, ¿M. Asiquith, primer ministro 
de Inglaterra, aleanzariá und popu-
laridad que para sí quisderan mu-
chos de nuestros políticos de casa. 
El ministro inglés ha encontrado 
el Sésamo de sus ansias y éste se 
le presenta en forma de mujer. No 
puede tener, en verdad, más simpárti-
ca y agradable figura. 
Parece que pretende reformar la 
ley electoral y su propósato se base 
en algo, encaminado á favorecer el 
voto de la mujer; y con objeto de 
que llegne á oídos de ésta las bue-
nas intenciones que le animan, ha 
dicho que si se presentase al go-
bierno alguna .proposición en favor 
del sutfragio femenil, no se opon-
dría á que se adoptase. 
Efeto es como decir á la mujer: 
"presenta la petición, que yo ga-
rantizo el éxito." 
No quiere decir, sin embargo, que 
todo sean flores en el camino de 
las suifragistas; M. Asquit tiene ma-
las pulgas y una cosa es su buena 
disposición en pro del voto feme-
nino y otra las imposiciones que 
con él se han pretendido. 
Por eso el jcíe 2di gabinete in-
glés se vió precisado hace días á 
dictar severas disposiciones, y hoy 
lamentan en la cárcel sus impacien-
cias media docena de sufragistas 
que capitaneaban el grupo que exi-
jía se votase la citada ley inmedia-
tamente. 
Otro motivo .hay también para que 
el gobierno de Mr. Asquith sea se-
ñalado en su principio con piedra 
blanca. El" Presidente de la República 
francesa fué hasta ayer huésped de 
Inglaterra; y teniendo en cuenta 
las relaciones que ligan á los dos 
Estados, no sería extraño que una 
alianza estrecha fuese el epñogo de 
aquella "entente" de hace unos 
años, tan beneficiosa para ambas 
naciones como para el sostenimien-
to de la paz en general. 
Una alianza de Inglaterra con lá. 
Repúbli'ca francesa que sustituya al 
tratado japonés ique ya empieza á 
enfriarse, y la concesión del voto 
femenino con toda la liberalidad 
que M. Asquith piensa conceder á 
la mujer, factores son m/ás que su-
ficentes para que de una populari-
dad extraordinaria en vida, pase á 
la posíteridad perpetuada su figu-
ra en mármoles 6 bronces. Esta-
tuas, hay que no tienen tantos mo-
tivos para existir. 
Y conste que nos referimos á es-
tos preliminares de s»u gestión co-
mo estadista sin analizar los gran-
des problema® que Inglaterra plan-
tea. Quizá en ol curso de su vMa 
política dé edma á muchos de aque-
llos, aumentando- así una fama que 
empieza bajo tan lisonjeros auspi-
cios. 
Por lo pronto ya se habla de 
una t r i l l e alianza v hay que reco-
nocer que no carece el rumor de 
fundamento. 
más y más sus relaciones, Francia 
y Rusia tiempo hace que sostienen 
alianza sólida, esta última nación 
é Inglaterra han llegado, á una 
inteligencia y marchan de perfecto 
acuerdo en aquellos asuntos relacio-
nados con los muchos intereses co-
munes á ambas, ¡qué extraño sería 
que d'e todas estas visitas y relacio-
nes preliminares saliese la triple 
al i aniza anglo-ruso-f r ancesa ? 
Téu»gas.e en cuenta la visita que 
Eduardo V H hizo á París, la que. 
acaba de rendir M. Fallieres al 
rey de Inglaterra, la que muy pron-
to haná éste á San Petersburgo, la 
que el Presid'ente de la repiiblica, 
francesa* tiene en cartera hacer á, 
su gran amigo el Zar de Rusia y la 
que éste tiiene anunciada á Francia, 
para dentro de unos meses. 
¿Es cuesitión de mera cortesía? 
¿Se trata tan solo de cultivar el 
siport de los viajes? 
Hay que convenir en que el ru-
moir de la nueva tríplice tiene má̂ s 
fundamente que los que en otras 
ocasiones circularon, y que convenir 
ha y también en que quizá sea esta 
alianza la mejor garantía para el 
sostenimienito de la paz en Europa. 
¿Qué dirían los japoneses si esta 
alianza se llevase á cabo? ¿Qué 
del aislamiento en que Inglaterra 
dejaba al Japón? 
No sabemos por qulé, pero nos 
parece que el reinado de la fanta-
sía japonesa pasó ya, so pena dQ 
que nuevos sacrificios sosteng-an la-
tente esa a dimiración que nos causó 
eü vencimiento del gran imperio 
moscovita por los pequeños súbditos 
de Mushuito. 
B A T U R R I L L O 
La situaeíón desesperada de loa 
tabaqueros y la casi desesperada da 
los vegueros cubanos, consecuencraa 
nathiralísimas son de graves contir 
nuad'os errores de orden polítioo y, 
económico. 
Parece que no han de advenir me-
jores tiempos para ese importante 
ramo de nuestra riqueza; parece 
que el cuütivo del tabaco y su ela-
boración, ya no han de ser nego-
cios lucrativos, fuentes de grandes 
fortunas y elementos de vida para 
gran parte de los habitantes. 
La guerra de independencia fu4 
el primer jalón; la hueíga el úl-
timo. Los enormes quebrantos que 
acaban de sufrir almacenistas y fa-
bricantes, y la.miseria en que pade-
cen aietualniente las clases trabaja-
dora, lógica resultante son de las 
torpezas cometidas. 
Cuando en Baire se dió el grffco, 
de independencia, estaba en todo su 
apojeo la riqueza tabaquera. Mi -
llones y millones entraban en el país 
á cambio de la aromosa hoja, y lle-
vábamos la primacía en el mundo 
como país productor. Mientras la 
invasión recorría el país, aplicando 
á las plantaciones y caseríos la tea 
patriótica, crecía en las vegas y se 
recogía en las poblaciones la me-
jor cotseicha, por cantidad y calidad, 
que hasta entonces y después pro-
dujeron nuestros campos. 
Pero desde entonces emlpezó la 
ruina. Las operaciones militares, el 
terror de las guerrillas y de loa 
"'^latea^os," y luego la Re concen-
tración, alejaron y dispersaron 4 
ios camlpesinos. Hubo la completa 
seguridad de que en 1906 no se sem-
braría tabaco, y nadie podía prede-
cir ciiándo se sembraría, dado que 
araÜK ĵ combp.'icr-tes pn'.^rían. -¡V-IL:^-
tientes para vencer. 1. pomo éra na-
tural, los que acapararen el fruto, 
los que adquirieron á precios ínfi-
mos carretadas y miás carretadas de 
rama, que acondicionaron y alma/-
cenaron en las capitales, pusiéronle 
precios jamás vistos ni soñados. 
Las clases despreciables, el "bo-
te," que solo tenía mercado en la 
contrata peninsular, á razón de cin-
co ó seis pesos por quintal, subió» 
en pocos meses á veinte y treinta 
pesos; y en la misma propomón laa 
clases superiores. El mercado aíe-
mán, habitmdo á comprar " t r ipas" 
buenas, con surtido de "capas," S, 
veinte y cinco y treinta pesos, ya m* 
pudo obtenerlas á menos de ochenta 
ó cien-. 
Y como encareció la rama, forzo-
samente encareció el torcido. Ya 
los pobres de .Europa no podían fu-
mar tabaco cubano. Y sus provee-f 
dores necesitaron acudir á países 
productores del artículo, inferior en 
calidad, pero barato. < 
Numerosos cubanos, complicadoa 
en la revolución, ó temerosos, emi-
graron. Puerto Rico, Méjico, Brasil, 
Santo Domingo, aprendieron á cul-
tiviar y acondicionar á estilo cuba-
no sus vegas. Florida misma esta* 
bleció .grandes escocidas. Y mienN 
tras nosotros nos debatíamos en de-
se^penadas luchas por una indepen-
dencia que luego hemos comipromo 
tido y menospreciado, fuentes de ri-
queza se abrían bajo otros cielos, y; 
el fumador europeo se acostumbra-
ba al sabor del tabaco de otros paí-
ses, si no tan sabroso como el nues-
tro, en camfbio al alcance de sus 
recursos-
T I M T I J O R I E N T A L 
DEJA A L CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
S m u M o a O í 
A E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
l i Cunara níoraastíi r EwititífesB 




T A B A C O S 
DIAEIO D I LA MARINA—Edicito te la tapac—Mavo su a€ 
Con la paz no volvió la produc-
ción h&rata. Los creados desem-
bolso* de la reconstrucciáa en-care-
cieron atrozmente la primera cose-
ch&. Todos los campesinos super-
vivientes tuvieron que reQiacer sus 
casas, incen-diadas, adquirir "cujes 
v «peros y comprar al crédito hue-
ves para el trabajo; bueyes extran-
jpros carísimos, porque loa nues-
tros baíbían sido sacrificados para 
sustento áe las tropas combatientes. 
Corta y mala fué la cobecha de 
1907-908 y vendida á precios no 
andados jamlás en Cuba espano-
Cortas y malas han sido casi 
las poííteriores, y cadü vez 






que solo pueden fumar 
los acomodados. 
Ya España no puede comíprar to-
dos nuestros ''botes" y -'sentaos. 
Ya Alemania no puede llevar las 
"tripas" lijeras. En este pasado 
año, las hojas suoltas, última oía-
se de las escogidas, .alcanzaron pre-
cio de veinte y ocfco pesos, reser-
vado antes a los lotes surtidos, pre-
cio níinoso para la fabricación de 
cigarrillos de papel. 
Las ••tripas." que Austria y Ale-
mania compraron siempre á menos 
de treinta pesos, á sesenta ó seten-
ta fueron vendidas. Fabulosos son 
los precios de las "capas" finas. 
¡Y para los que entienden del nego-
cio de elaboración, es cosa fuera 
cte dhada, que 4 tal costo de rama, 
solo pueden elaborarse "regalías," 
y esas vitolas, aun de taíbaeo de 
bipartido," solo esttón al Alean*© de 
Jos ricos. 
{FVecoentemente oigo preguntar á 
los que n-o han estudiando eerte pro-
ceso; ¿pero señor, ya las gerrtes no 
fuman ? Y frecuentemente les di-
go: sí fuman, pero fumav menos 
del bueno, y todo el que pueden ad-
Éfoirir barato de otros mercadas, por 
iaqu^ilo del viejo refrán, errando no 
bay paUj buenas son tortas. 
: Llegó la hoelga, perturbadora y 
ruidosa, creada y sostenida por unos 
en antas aspirantes á personajes; lle-
gió la liuel^ga, durante la cual tales 
¿nsdltos se nos dirigieron, á. los quft 
mirábamos al porvenir y nos dá-
ibamos cuenta del estado de la in-
dustria. Cuatro meses de paro for-
zoso, permitieron á. las manufaetu-
ras salir del tabaco podrido, inven-
cible, que tenían dispuiesto para 'la 
basura. La mala calidad del fruto 
hizo que muchos fumadores de ha-
bano prefirieran tabaco de Puerto-
¡Rico y Méjico, al nuestro "vacia-
do" y comido de bidhoe, y perdi-
mos una legión de consumidores. 
Decidió Magoon la buelga, con su 
célebre carta. Obtuvieron los obre-
ros un a-gmento del diez pcír ciento. 
Pero los fabricantes tuvieron buen 
«ruidado de aumentar un veinte 6 
un cuarenta á los antiiguos precios 
de venta, para resarcirse de presen-
tes pérdidas y precaverse contra 
pérdidas futuras. Y con el nuevo 
encarecimeinto del prodticto, vino 
nueva dificultad de adlquirirlo, para 
los fumadores pobres. Otra legión 
de'parroquianos perdida, los altaaca-
nes atestados de rama, millones de 
Apuros" picándose en los cajonea 
de las Fábricas: be aM el oorona-
miento de la obra del Federativo. 
En tanto. Puerto Rico, terri'torio 
yanqui, duplica su produioeión y la 
irende toda á los Estados Unidos. 
Filipinas, posesión yanqui, mejora y 
extienjde él cultivo, amparada por la 
reforma arancelaria. Sur América 
recibe tabaíco de Alemania, y no 
compra casi ninguno á la nación 
Que de allí trae carnes saladas, re-
Bes vivas, y numerosos artíioulos de 
eomercáo. Y nuestros Labriegos pi-
den carreteras para ganar un peso 
el día acarreando piedra, y nuest'rofS 
obreros cambian la cbaJUííta.por el sa-
ble del policía. 
Unanse á estas torpezas, dos cir-
eonsíanoias poderosas. Los trusts, 
absorventes y taimados, se adueñan 
¡de los mejores terrenos tabaque-
ros; abonan, riegan, cubren con tela 
los cultivos; tienen dinero para pro-
ducir á todo costo. Y cuando han 
adquirido toda la rama que mis fá-
bricas necesitan, vertáen los sobran-
tes á sus correaponsaües y amigos 
del exterior. Los labriegos pobres 
no pueden producir rama igual, y 
dejan de sembrar. Los acomoda-
dos ensayan los mismos métodos: re-
gadío, telón, nuevos sistemas de cor-
te y cura. Pero la refacción sube, 
el gasto se triplica; no se pueden 
vender matules á peseta; se cobran 
á cuatro y cinco pesos, como en la 
cosecha pasada. Las "capas," ex-
celentes, no tienen mercado: en los 
Estados Unidos pagan doscientos y 
tantos pesos de derechos de adua-
na. Hay pocas "tripas," y oaras. 
Y luego de halber vendido á pre-
cios insostenibles la cosecha, en-
cuéntrase el productor con que está 
tan pobre como antes, y tan necesi-
tado cfc hipotecar la finca y ven-
der los bueyes, para reponer las 
cañerías y el telón. 
ORsta es la situación, y estas las 
cansas; por ahí hemos ido al fra-
caso de la segunda riqueza insu-
lar. 
¿El remeídiot No lo veo. Mien-
tras la vida sea tan cara como en 
Cuba es; mientras lo importemos 
todo, bajo la presión de una sola 
plaza vendedora y compradora; 
mientras gastemos nuestras energías 
en ia política personal y nuestro oro 
en sueldos y fraudes jlCómo produ-
cir barato para recuperar los mer-
cados perdidos? ¿Cuándo Cuba po-
driá volver á dar "botes" á cinco 
pesos á España, y lotes surtidos á 
Aflemania á veinte y cineo, si desde 
Ja vega ya sale el producto en bru-
to á oitíhenta 6 mlás pesos? ¿Y có-
mo enriquecer á todos los fumado-
res del ranndo, para que renuncien 
al tabaco de Virginia y Filipinas, y 
patgnen á peso de oro el rico y aro-
moso de nuesrtra» meomparabies ve-
ngas? 
La libertad política ha trafdo la 
esclavitud econóroiea. La indepen-
cPencia, el cambio súbito de la con-
dici'ón colonial 4 la personalidad re-
cortada, ha oostado al país estos 
hocdos i r em edi ables desequil ibri os. 
Y el sociab'smo aparente, la ambi-
ción de directores y A ineongoienciá 
de dirigidos obreros, ha puesto el 
sello final al triste proceso. 
Con estas d'esdichas no cuentan 
los optimistas de la política. Yo sí, 
porque yo sé que las Repúblicas con 
•tapa-rabos hacen ridículo papel en 
el mundo. 
JOAOUIN N. ARAMBTOOr. 
nados no prodWir efectn alguno; 
pero en otros veréis cómo vitene 
el incendio y cómo la tierra produce 
eifectoe de maldicrán. Por consi-
guiente, aun cuando no se vea la 
relación inmediata entre el crimen 
y la propaganda he^ba por los pe-
riódicos, debe suprimirse esta pro-
paiganda." 
Y después de analizar y combatir 
las opiniones de Ferri, autor de la 
"Sociedad Criminal", y de Lombro-
so que afirma que las ideas son ino-
ceryfces y que no perjudican en nada 
á la sociedad, dice: 
"'Es una contradicción castigar 
al qae pone una bomba explosiva 
en la calle y no castigar al que 
pone un exp'losivo en el cerebro; 
castigar al brazo que ejeíouta y no 
castigar á la cabeza que manda. 
Porque la mayor parte de esos in-
fedicee no son más que el eco del 
perió'dLoo, la voz del fonógrafo que 
repite, y ¿sería conveniente, sería 
razonable que se rompkjra el fonó-
grafo, que se rompiera la rooa en 
que ¡está d eco de las pailabras in-
juriosas, y se permitiera en cambio 
bablar para que ese fonógrafo se 
impresionara v el eco ee repitie-
r a? . . . " 
Aisí hablan los sabios, los valien-
tes, los que mueren anljes que adu-
lar al rebaño de fieraa... 
ÍDe^de aquí envío mi salwdo in-
signifícante al elocuentísimo Prela-
do y anbélo que llflgiue la ocasión 
de besar su Anillo con el mayor 
respeto. 
J. VIBRA. 
m m í A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clasas. 
( t í tc f , coronas, ramos, cruces, etc., «ta. 
Alberto R. liafiewitb O! 




P é r d i d a 
tian extraviado unos lentes con su estu-
cha ti^ V. Baya Se aRradecerá y gratif leará 
su devolución en el Salón H. café. 
4t-29 
CABISA8 BUENAS 
A precios razonables e; E l Paisaje. Za -
lueta 12, eulre Teniente Rey y Cbrapla. 
26-'.My. C. 1553 
m m m m 
Esta es l a ü l t i m a novedad 
en escr i to r ios c ó m o d o s y ele-
gantes. 
LA ESTRELLA DE CUBA. 
v i * m , O'REILLY 58 Y 58 
e 1621 alt st-8 
El Obispo de Jaca 
Han brillado en todos los tiempos 
ministros de la Ig'lísfkt á quienes 
Dios ha dotado de grasa inteligen-
cia y d-e ooraaón dispuesto siempre 
i l-as lüchaa por la ver'dad. 
•Ouando surgen errores, cnando 
se atenta, oonrtra la moral de modo 
púMico y escandaloso, alzan su voz 
varones ilustres en deífensa de las 
doctrinas r^geai'eradoras. 
"El Obispo de Jaca ee uno de esos 
eem/bati entes, d'e alto y glorioso 
renomlbre. 
iQañjén no eonooe sus Pastorales'? 
.jiQuién no ha leído algunos de sus 
artículos briHantísnnos? La nota 
sali-ente es la energía en la frass», 
airrillaiLtada por la elegancia dáei-
ea y la profundidad del concepto. 
El Eustrísimo Obispof de Jaca 
es un paladíu insigne y glorioso. 
No teme las diatribas de los in-
sodtentes; firme en su puesto con-
testa á los ataques de los adversa-
rios con las armas de la erudición. 
Su último disoairso en el Senado 
es una oTbra hermosa que han aplau-
dido los qme aman l>a paz públitea y 
desean «qiie terminen1 los atentados 
siniestros que preparan los enemigos 
de Dios y de la Humanidad. 
"Hay una relación que no pue-
de negarse, qnie no puede descono-
cerse, entre esa propaganda terro-
rista y los atentados que ITevan á 
todas partes la alarma. Bsas kktfUS 
son á manera de chispas que saltan 
de un incendio, á manera de se-
millas de cizaña que esparcen los 
vientos; podrán en casos determi-
CUENTO RURAL 
ün anuncio oficial del Gobierno 
de la Nación acababa de determinar 
la fecha en que ¡habían de celebrar-
se l&a próximas elecciones munici-
pales, y con este motivo el famoso 
alcaide de Vil 1 atristo baMa perdi-
do é/1 sosiego, temiendo que algún 
malandrín le arrebatase la vara que 
él estimalba en m'ás que la niña 
de sus ojos. 
Pasando y repasando en su me-
moria los nombres de aquellos veci-
nos que pudieran f»erk adictos, vino 
á acordarse de dos profesores de 
mtúsica que residían en el pueblo 
hacía algún tiempo. Tenían los ta-
les sus .hospedajes en dos posadas 
diferentes; más ambas se panecían 
mucho en lo de ofrecerles la estre-
dhez y la miseria qu« hallan oasid 
siemípre en nuestra tierra los que 
cultivan las bellas artes. 
Una tarde se encontró don Eulo-
gio Barrunta, que así se llamaba 
nuctetro monterilla, con uno de los 
maestros, y le dijo: 
—Don Olegario, i<faé tal va esa 
vida? 
—•Pché bastairte maleja, señor 
Alcalde* 
-—'Pues qué ¡no le tratau i usted 
bien en la posada? 
—•Bastante mal, y lo que mlás me 
irrfta es que la posadera se ha em-
pefia'do en que no be de ensayar 
mis sólos de clarinete (fentro de la 
posad a. 
—¡tCarape .muijer más bestia...! 
Y ahora que me acuerdo, yo puedo 
hacerle á, usted un favor. 
—¿«Odal? 
—Hay dos habitaciones vacias «n 
el desvian de la câ a ayuntamiento 
y puede usted servirse de una de 
eTlas para sus ensayos. 
—(Mil gracias, señor Alcalde. 
—(No hay d'e qué; pero no se ol-
vide de que dentro de quince días 
serán las eleíceiones. 
Pocas horas después se encontró 
don Eulogio Barrunta con el otro 
profesor de mlúsica y ambos sostu-
vieron un diiálogo muy semiejante al 
anterior. Quejábase también este 
profesor de que su patrona »o le 
consentía ensayar dentro de su casa 
sus Sólos de cornetín. 
—Para ese mal. amigo don Rufi-
no, tengo yo un remedio. En ei des-
ván de la casa del concejo queda 
una habitación disponible y se la 
oPrezeo á usted para que ensaye en 
ella cuando le acomode; pero no ee 
olvide de que dentro de quince días 
son las elecciones. 
Al día siguiente acudieron al 
Ayuntamiento nuestros dos artistas 
y por mandato del Alcalde fueron 
instalados en dos habitaciones con-
tiguas y separadas tan sólo por un 
tabique tan sutil que pasaba fá-
cilmente de la una á la otra el ru-
mor mlás leve. 
Casi al mismo tiempo comenzó á 
resonar en una de las estancias una 
sonata guerrera formMaible y en la 
otra una mazurka frenética. Mas 
oes(5 de repente aquella endiablada 
algarabía y casi al mismo tiempo 
los dos músicos se lanzaron al pa-
sillo con intención de romperse los 
instrumentos en los cascos. 
Metióse por el medio el gran Ba-
rrunta y consiguió ponerlos en paz 
oon gran trabajo; mas por mucho 
que él los instó á que prosiguiesen 
sus ensayos los músicos no lo con-
sintieron, y UJIO de ellos le contes-
tó lleno de ira: 
—iSi el señor Alcalde muestra tan 
buena mano para concertar volun-
tades como para concertar instru-
mentos, ¡medrados estamos! 
Pocas horas después le decía el 
insigne don Eulogio á su secreta-
rio : 
—Maldita sea...! Mi estrila se 
apaga y . . . ;las elecciones encima! 
Quise servir á estíos dos desventu-
rados ¡y ya usted ve lo mal que me 
ha salido el intento, i Qué opina 
usted ? 
Pues, con licencia del señor Al-
calde, mi opinión es que m seño-
ría necesitaba saber dos cosas antes 
de haberse puesto al liabla con esos 
señores. 
—¿(Cuáles? 
La primera, sabifr lo que es un 
Clarinete. 
—Ta. ya. 
—T la segunda, saber lo que es 
un cornetín. 
M Alvarez Marrón. 
La "Naytilus" en Yeracruz 
" E l Correo Español," -de Méjico 
en su número correspondiente al día 
32 del actual dibe lo siguiente: 
"Con la fbrevfdad ,y laconismo de 
oosüumbre, da cueuta el teUégrafo do 
haber entrado en el puerto de Ve-
racruz, la corbeta-escuela, la "Nau-
tilus," 'de nu'estra Armada Nacio-
nal. 
Dice el despacho portador de tan 
grata mueva, que por ser de noche 
se aplazó el saludo á la plaza para 
la primera .hora de izar la bandera; 
pero nuestros marinos no (quisferou 
dejar de hacer alguna demostracióu 
de afecto á Mléjico, y por medio d^ 
luces salúdaron á los cañoneros 
"¡Bravo" y "IMorclos." 
Añade, adlem'ás, el telegrama, que 
desde el primer momento en ique se 
anfurJoiió por sem!áforo la llegada del 
'buque español, una gran multi'tud 
acudió á los muelles para presenciar 
su entrada." 
Tambi'éa «dice el colega los pre-
parativos que (hace el Casino Espa-
ñol de Míéljico para recifeir digna-
mente á los marinos españoles que 
en tstos momentos son o'bjeto de ca-
riñoso entusiasmo en la capital del 
im'perio de k)s Aztecas. 
Ecos de !a prensa española 
Raza de héroes 
Conservamos la impresión, y mi-
rará mucho tiempo en las allmas 
españolas, de la última glorifica-
ción de los artilleros Daoiz y Velar-
de y del iufante Ruiz Mendoza. El 
nombre de los hérpes del Parque 
se ha escrito por millares de ve-
ces, se ha pronunciado por millones 
de bocas. 
Un grandioso monumento que re-
cuerde la hazaña se elevará fren-
te al Alcázar segoviano. Andando 
el tiempo, otro que rememore á los 
infantes el glorioso combate se al-
zará junto al Alcázar de Toledo, y 
la juventud de ambas armas edu-
cará su espíritu en el brío, en el 
coraje.' en da'decisión de sus inmor-
tales héroes. 
Pero el más grande de todos los 
de la epopeya, el más sublime, el 
de mlás dramática intensidad, ape-
nas si su nombre se pronuncia. Y, 
sin embargo, su proeza fué tal, que 
estlá fuera de los límites de lo hu-
mano. 
Bello es morir entre el estruen-
do de la lucha, animado por dos víto-
rs de un pueblo arrastrado por la 
ola popular que rugió en las calles 
madrileñas.. Un corazón ardiente, 
sin otras grandes pasiones que la pa-
sión de la Patria, había de saltar 
alborozado en el pecho al estampi-
do deü primer cañonazo. 
Pero es que tiene la española In-
fantería un hiéroe d.e mlás tremen-
da belleza histórica, un mártir á 
quien faltó el hermoso y sugesti-
vo cuadro del combate: el capitán 
D. Vicente Moreno, muerto en el pa-
tíbulo por negarse á reconocer la 
dominación francesa. 
En la prisión y en las mismas 
gradas de la horca, sus amores qui-
sieron retenerle á la vida; un ju-
ramento en fallso, cuya ruptura na-
die le hubiera afeado, pudo . rete-
nerle á la vida. De luto vertidas, 
su mujer y su hija se abrazaron 
á las rodillas del soldado, inunda-
ron de rágrimas aquellas manos ado-
radas; pidiéronle caridad para su 
amor, y el capitán Moreno, con la 
espantosa serenidad del heroismo, 
con el frío valor que ante la muer-
te más vil no desfallece, apartó aque-
llos pedazos de su alma y subió 
al cadaüso con paso firme, recrío, al-
tivo, inmenso. 
Prisionero de Calbrera. recfbió car-
tas de recomendación para el cabe-
cilla, de personas á quienes nada po-
día negar el feroz partidario de don 
Carlos; pero juzgando depresivo pa-
ra su honor de soMado la presenta-
ción de aquellas cartas, no quiso 
presentarlas. 
Puesto en capilla, y avisado Ca-
brera por las personas que se inte-
resaban por el prisionero, envió un 
ayudante para enterarse de si ha-
bía entre dos prisioneros alguno que 
tuviese que hacerle alguna manifes-
tación. El capitán Moreno contes-
tó, como todos sus compañeros, que 
nada tenía que decir. No quiso se-
parar su suerte de la de sus ca-
m arad as, y llevando su compañeris-
mo hasta el último trance, con sus 
camaradas fué fusilado. 
Sobre su cadáver, en los bolsillos 
del uniforme, «¡o ]? . 
cartas que se había 
tregar. 
¿Existe aügún acto d 
compañerismo ? /, No 
que en las aulaá vale la de: 
8 K l 
Toledo, solar de la 
grabara el nombre de aqu!?tería. I 
1 na certa leyenda daría á 
de lo «lúe «i 
rar sn 
ros oficiales idea 
compañerismo: 
"¡Prefirió, á sa/lv 
fusilado con su? compañ.Vo? — i 
Para morir como murió . 
tán Moreno, hace falta ai 
que el fanatismo de la P ^ J 0 
falta que la materia no tiemKi 
te el horror de la terrible 
hace falta ver con ojos ê 
desesperación de una esposé I 
lor de una pobre n iña , v ' 
brepasa las leyes de la \ ,r , 
y excede las humanas fnerza"^'" 
La Patria no ha sido P,sr , 
con la m e m o r i a del heroico AT i 
la Infantería fué ingrata con 8 
rioso capitán; el vulgo casi no 
ce la muerte del m á r t i r p o r q ^ H 
die le ha contado aquella w j j l 
y ni los artistas l a eternizaron 
su pincel, ni los poetas la cam J 
con estrofas, xñ el bronce pprn? 
la más colosal figura de 1 ' 
ya. ^P» 
A montonVs tiene la Infantería I 
pañola glorias inmarcesibles; 
muchos centenares se cuentan u 
nombres de dos que dieron < 
•bizarramente en los campos de bribl 
lia. Ninguna gloria, ninguno de i,. 
nombren que ella aureola tiene i 
nimbo de tan grandioso horror eoj 
el del capitán D. Vicenfp Moren! 
Contad ál pueblo aquella hazafo 
enseñad á los soldados de ila r-• 
Infantería el nombre de ese 
inscribidlo con letras de oro pn ID 
muros de todos sus cuarteles, v * 
como dijo muy bien nuestro ¿t í 
soberano, es necesario resucitar lo» 
privilegios y distintivos que marea» 
en los uniformes las proezas de 
tepasados, para ejemplo y oro 
quienes pertenecen" á la misma M 
ma, ét'ernícesí1 en la do Infanterí 
aquellla cuerda de horca (pie bal» 
ceó el cuerpo que no supo t 
i la más cruel agonía. aiDji 
* • 
Y no viene á nuestro rpcuprdo el 
nombre .de Vicente Moreno sin qn» 
traiga consigo el de su hermano, 
otro capitán de Infantería que nc 
desmintió la raza de héroes, la casti 
de hombres extraordinarios. 
No fué don Juan Moreno i 
de la independencia, pero sí ño li 
libertad, y es tan poco conocida ÍI| 
muerte que no resistimos al dm-
de relatarla. 
('"De la Correspondeaoia Mi 
tar," de Madrid.) _ 
E L C A L O R 
Aprieta el caJor de un modo terribl» T 
el ún ico modo de poder combatirlo es to-
mando un rico helado de L,a Flor C'nbsoí » 
casa de Galiano y San José, donde se hace» 
por Sal&uelro, el más famoso nevero de U 
Habana, verdaderos primores. 
L a F l o r Cubana siempre está llena de pt-i 
blico raz6n por la que no necesita recomen-
darse. 
C. 1867 1-30 
I 
S d E " A l o s v i a j e r o s . 
ofrecemos leche pnra de vaca embo- | quería, grarantlzamoi BU ba«n susto y cen-
tenada y esterilizada especialmente para 
embarque en cajas de 24 y de 30 botellas. 
Por ser esta leche de nuestra propia va-











" S A N T A C L A R A " 
Y 
Recomendamos á las fami l ias antes de hacer sus ran-
chos de mes vean nuestro c a t á l o g o de precios. 
P A R A L A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
SI USTED NO HA COMPRADO SU TRAJE, ENCARGUELO A ESTA SU CASA 
1 1 I T I 6 U Í D E J . T A L L E S 
CON LA SEGURIDAD DE QUE ENCONTRARA EL SURTIDO MAS GRANDE Y MODER-
NO EN MUSELINAS, CASIMIRES, ALPACAS, DRILES Y TODA CLASE DE TELAS NE-
GRAS Y AZULES, PROPIAS DE LA ESTACION 
G r a n s u r t i d o e n v í v e r e s f i n o s ó p r e c i o s 
s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
P A N D 5 P R I M E R A G A b I D A D . 
G a f é M a c i e n d a de p r i m e r a t o s t a d o e n ¡a c a s a . 
Sevicio en los carros de l a casa en toda la c ap i t a l , Je-
s ú s de l Monte y V í b o r a . 
0 
S a l s n m e u ñ i y M a r t i n e x , 
SOL 39. TELEFONO 3287. HABANA. 




T R A J E S P O R M E D I D A 
T R A J E S : De Alpaca negra, azul 
ó de color, con forros finos y 
excelente confección 
DESDE $20.60 ORO 
T R A J E S : De. Casimir ó Musel i-
na francesa, de gran fantasía 
y calidad inmejorable 
DESDE $23.60 ORO 
T R A J E S : De franela inglesa la-
vable, blanca 6 de color, con-
fección especial 
DESDE $23.60 ORO 
T R A J E S : De A r m u r , V i c u ñ a , 
Gerga, ó Muselina itegra ó 
azul, colores garantizados. 
D E S D E $ 2 1 . 6 0 O R O 
T R A J E S : De Chaquet 6 Smo-
k i n g , de V i c u ñ a , A r m u r 6 pa-
ñ o sedán , con forros de seda 
DESDE $32.60 ORO 
T R A J E S : De Frac 6 Levita, te-
las especiales, y de gran mo-
da, forros de seda 
DESDE $24.60 ORO 
T R A J E S : De D r i l blanco y de color de 
magníf icas calidades y dibujos mo-
dernos 
DESDE $11.60 ORO. 
T R A J E S : De D r i l de L ino , de superior 
calidad, blanco y de colores de gran 
novedad 
DESDE $15.60 ORO 
LA SECCION DE "ROPA HECHA" PARA CABALLEROS Y NIÑOS, QUE TAN ACREDI-
TADA TIENE ESTA CASA POR SU CORTE Y CONFECCION. ESTA SURTIDA Y AJUS 
TADOS SUS MODELOS A LA MODA ACTUAL. 
A n t i g u a g a s a d e X U a l l é s . $ . R a f a e l 1 4 
c 1864 ale 6-3' I 
DIARIO DE LA MARIN A—Edición de la tarÜe.—Mayo 30 te 1908. 3 
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LA COETB DE 
Orosia Figneras. 
3íiidrigal de florida juventud, inefa-
ble alborozo de los admirados ojos ávi-
dos de saborear el eterno encanto de la 
belleza, el femenil halago risueño de 
vuestras lindas pupilas-novias. Prince-
6¡ta de "Watteau, maga de ios románti-
cos poemas, dulce amada de las rizosas 
crenchas! . 
Hay en vos. menina velazquena, todo 
un inspirado canto de pasionales estro-
fas, de cálidas rimas amorosas. En tor-
JJO á vuestra ideal figurita de infanta 
versallesca, flota un aire suave de dis-
tinoión y de nobleza. En la ofelina dul-
zura de vuestras ojos de balada, ful-
gura la castidad de un cándido ensue-
ño de inocencia. 
Jíairgarita de romamcercw amlores de 
leyenda, de melancólica figuración 
poéti^. de patricio abolengo, de fina 
gencillez modesta. Diamela adorable de 
capitoses aromas abrileños, de albas 
hojas humadas y frescas como la 
flor de vida de vuestros reidores labios 
de fresa. Emperatriz de la soberana 
elegancia, nardo bonito de ala.ba8trina 
morbidez angélica, regio heliotropo de 
perfumados pétalos, gallarda rosa de 
purpúrea floración opulenta. En la au-
rora de mayo de vuestros amplios ojos 
troveros, brilla el ingenuo fulgor 
de una almrta—lirio franca, generosa 
j buena... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
(De LB UEIÓU Enpnfiolu.) 
Para dar cabida á Importantes compras, 
•ge venden á precios muy limitados, -las 
ictuales existencias. 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela 53, 54, 56, 58 
y Oorapia 61. 
DE ÜN CENTENARIO 
El 30 de Mayo. 
Desde el momento en que la Junta 
de Asturias se pronunció y declaró so-
berana, trató de entablar negociaciones 
con Inglaterra. Nombró, para que con 
aquel objeto pasasen á Londres, á don 
Andrés Angel de la Vega y al Vizcon-
de de Catarrosa, autor de esta Risto-
ria, así entonces llamado por vivir to-
davía su padre. La misión era impor-
tante y de empeño. Pendía en gran 
parte de su feliz resultado dar fortu-
nada cima á la comenzada empresa. El 
viaje por sí presentó dificultades, no 
habiendo en aquel momento crucero in-
glés en toda la costa austríaca, y era 
arriesgado para el deseado fin aventu-
rarse en barco de la propia nación. A | 
los tres días de la insurrección, y muy 
«al caso, apareció sobre el cabo de Pe-
ñas un corsario de Jersey, el cual, sos-
pedhando encaño, resistió al principio 
entrar en trato; más con el cebo de una 
crecida suma convino en tomar á su 
bordo los diputados nombrados, quie-
nes desde Gijón se hicieron á la vela el 
30 de Mayo. 
CONDE DE TORENO. 
IMPRESIONES 
A " E l Correo Español" de Sa^ua 
le ha cai-do como una bomba c3 que 
los andahiees se agrupen al igual d? 
otras regiones y ereen el "Círculo 
Andahiz". 
Nos extraña la actitud del cole-ga 
y nos extraña también la ratenpreta-
ción errónea que dá á ios fines de 
una Sociedad que viene á llenar, no 
ya el caipricho de inieiativas aisladas 
sino la necesidad de qnicnes tienen 
elementos suficientes para La vida 
colectiva tanto más necesaria cuanto 
más alejados se encuentran de la 
Patria. 
No hace muchas noches oíamos de-
cir á varios andaluces, que . hahían 
estrechado relaciones y habían ad-
quirido conocimiento con otros com-
provincianos que Jes aran totalmente 
desconocidos, no obstante el sinnúme-
ro de años que llevaíban de res?dencia 
en la Habama.. 
¿Qué qniere decir e t̂o? Que la 
cneación de ese Círculo ha de atraer 
al centro común regional elemenítos 
disgregados, que estos se -pondrán en 
contacto estrecihando relaciones tan 
necesarias 'paira el robustecimiento 
de la viida social, que los andaluces 
ad-q^irirán medios .para facilitar ocu-
pación á sus paisanos recién llegados 
y que España tendrá en Duba una 
nueva agrupación que sin perjudicar 
en nada á Jas muy poderosas que 
existen, será un factor más que solidi-
fique nuestra co-ionia y defienda con 
sus intereses los intereses del país 
amenazados de extrañas influencias. 
Oréame "ÍH Correo Español" sa-
giieroi; el "Círcuio andailm'' quje de 
tan extraordin. > medo responde en 
sus fines ¡prácticos y humanitaffios á 
los esfuerzos de quienes por él tra'ba-
jan sin descanso, en nada perjudicará 
á las potentes sociedades arraigadas 
en el país qne cuentan recursos en 
extremo farbuLosos; en la bóveda ce-
leste no hay necesidad de dar de baja 
á un planeta de los conocidos cada 
vez que se descujbre una nueva estre-
lla que viene 4 aumentar nuestro 
mundo astronómico, caben todos. 
Vivan todas las sociedades y vivan 
bien, que todo buen español, incluso, 
seguramente, " E l Corroo Español" 
de Saigna, ha de ver con gusto 
y satisfacción epoe los bajos de la no-
ble Iberia crezcan y crezcan sin cesar 
por arte de su espíritu laborioso, fac-
tor que le ha hecho siempre acreedor á 
todo género de oonsideTackmes allí 
donde mostró sus admirables dotes do 
orden, economía y trabajo. 
K E Y I E . 
TEATRO ALHAMBRA 
FUITCION DIAÜIA 
Dos tandas: á las ocho y á las nneve 
ESTRENOS SEMANALES 
DE PROVECÍAS 
H A B A N A 
DE GUIÑES 
Mayo 28 
Er'I eemeniério de esta vil'la estiá 
en pésimas condiciones y constituye 
una vergüenza para todos que no se 
arregle inmedi'aítamente. Mas que 
cementerio parece un muñadar. 
¿Por qué no se reúne el pueblo 
y acuerda algo práctico en este 
asun:.- de suma importancia? No 
faltarán personas dispuestas á tra-
bajar ^n esta obra ,qiue debe rea-
lizarse pronto. 
loa ejercicios piadosos de la noche, 
predicáitá el ilustre P. Navarro, Rec-




27 de Mayo 
Bl desafío de pelota, del domin-
go, no resultó. 
La concurrencia muy eacasa y la 
plata muy poca. Los iprofesianales 
levantaron el vuelo y . . . lo de las 
golondrinas de Becquer. 
Pero en caanfbio, la ipolítica campea 
por sus respetos; undd'os todos cemo 
sardinas en taibai 
A<juívei que no es carrillisita. es mi-
guelkta, ó zaydsta, ó menocalista, ó 
nuñisfta, ó estradista, ó alemanista, ó 
raeífodista, ó cariiséa, ó bien campista 
(laysssssí) 
En 'fin, que esto es una balsa de 
aceite... hárviende. 
Este año no (hay exámenes de maes-
tres y tampoco •ha'brá Escuela de Va-
rano. 
¡ Con^jratulámrai! 
Felocito á las. maestras y maes-
tros; así coene les doy el pésame y los 
aspiranstes y á los confercmeisías. 
De estos úátimos, fui yo ayunos 
veranos; «por cierto que me tiraron 
muchas trompetillas! 
•Cuando yo ihablaba, se reían las 
maestras y ellos me guiñaban el ojo, 
ó me hacían cosas feas con los "dedos, 
j Iiugratísimos! 
Y á ipro-pósi-to, ¿cuándo hay exáme-
nes para los niños de las escuelas pri-
marias? 
"•Cuando ios giaÜoe pelones 
cantan, al "Ave María" 
salté yo una cerca un día 
del pueblo de Caraairones. 
Me desgarré los calzones 
ad caer al otro lado 
y un can que -había ladira 
cuando me sintió saltar 
me acabó de desnudar 
y . . . coil orín colorado. 
Cambien de .puesbk), persona y hora; 
pero el -hocáio es cierto, porque pasó 
amuy cerca de aquí la otra noche. 
M mal •gusto del aceite de paima-
crioti desaparece si se mezcla con una 
clara de (huevo, ibatiéndola mncSio con 
ella. 
Eil otro día me recomendaron este 
sencillo procedimiento. 
Para ponerle en préctica, pedí un 
par de huevos muy frescos, recién 
puestos. 
¿ A •qué no adivinan lo que pasó ? 
Pues -pasó que... me sorbí los 
•'•blanquC'l'los" y dejé adonde estaba 
el palma-cristi. 
Esto escribió Bartrina. 
Y yo, parodiándole, escribo que: 
Para malquistar los pueblos 
y envenenar con la crítica, 
es un puñal el periódico 
y xm veneno la política. 
De dft, señores , nace 
que nadie de su estado está, contento, 
y más le satisface, 
al libre, el casamiento, 
y al que es casado, el libre pensamiento. 
Esto escribió Fr. Luís de León. 
Y yo refiero que ayer, un amigo do 
este cura, se fué al monte y abandonó 
á su coima, porqne estaba cansado de 
ella. 
Pero, como nunoa falta un roto pa-
ra un descosido, otro se hizo cargo de 
la posta, y el juego se hizo tablas. 
No intervino el juez; pero á mí me 
'binaron cinco ínlipanes, que Dios sa-
•be m los volveré á ver. 
El domingo termmailán en la Pa-
rroquia los coitos del mes de Ma-
yo. La Asociación de Hijas de 
María prepara grandes fiestas. En 
Se acaban In^ creas de hilo, piezas con 30 
vara?, de $3.70 á ?6. 
• Vean lo.s ffg-aros negrros de grasa plisada. 
Olllnia novedad, de J4 á $7, mitad do su 
- pfecio. 
i" Acuda pronto, compre de las preciosas 
nrjselina.s de seda con ramos, de lo m&s 
lindo y cd novedad, á 20 y 30 cts. Valen 
1 doble precio. 
Tenemos los más hermosos Monte-Carlos 
blancos, de forma e legant í s ima, muy bara-
tos. 
m Monto Carlos negros de $4 á $7 y á 181.80 
bordados 6 calados, largos, con forroR de ; 
pr imera , cuellos de seda bordados y calados. ¡ 
Bfuelos de gasa de seda, plisada y gasadas | 
•e cintas al frente de $10.60 y $15.90 oro. 
B e todas medidas. / ^ 
Compro una pier.a de m u í e l i n a Emperatriz 
li.llna y ancha, oon 13 varas en $3.50. 
Pida una pier.a de nansouk blanco, ñno 
y muy ancho, con 20 varas, en $3.50. 
Irlandas y olanes A 4 cts. 
Tafetanes finos & $1 plata y tafetallna & 
M centavos. 
Refajo» de los m i s selectos, en todos co-
loror. de $2 A $4. 
Vendemos A $5,30 oro uno. Manlquia reo-
tos, y ios hacemos á, su medida. 
Se van las llores de gran fantas ía , cintas j 
todos los colores nuevos, hebfllas para i 
"EDEN PARIS", NEPTÜNO Y ZÜLÜETA. 
atl 
clnturones y Juegos de peinetas de lo mas 
modernistas que pueda desearse. 
Sacos de verano á $1 y fiUpinas A $2.50 y 
$3. suporlores, blancas 6 crudas. 
Cortinas blancas de punto A $1.50. 
Trajes de filipina y pantalón, crudos 6 
blancos A $4 y $5. 
Clnturones cabritilla Anos con hebillas 
doradas A S6 cts. 
Camisas desde 50 cts. A $2. 
Perfumer ía de todos loa fabricantes, casi 
refralada. 
l legantes trajes de muselinas y casimires 
de colores y negros, estilos nuevos y confec-
ción superior, desde $8 A $20. Se confeccio-
nan sin aumento de precio, en el día. 
VKA ITÜBSTROS HERMOSOS REGALOS. 
VEA LA MESA DE REMATES. 
Cortes de trajes de casimires, jergas, vi-
cuñas y armoures ingleses desde £3. 
Sobrecamas de punto, bordadas, blancas 
y crudas, A $2.60. 
Velos de gasa, largos, colores, A 45 centa-
vo». 
Tra je s de dril y piqué, para niños, desde 
$l.r»0 A $3.50, do todos tamaños y colores. 
Encajes mecAnlcoa, desde 3 centavos pieza. 
Velos festonados de gran novedad, de 70 
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Me preígtmita una lin-dia muchacha, 
si .podrá fiarse en las «prcimiesas de su 
joven pretendiente. 
Yo no me atrevo -á contestarla, si-
no con estos versos ^populares : 
No fíes en ¡promesas 
del Dkns Ouipido, 
qnc por :bien que te quiera 
es ciego y miño, 
v mi niño ciego 
• Qué tha de ser si .promete 
sino embustero? 
Rara matar -la inocencia, 
para enveueDar la. dicha-, 
es UJI gram puñal la pluma 
y un gran veneno la tinta. 
Los donatmfc voluntarios iheohos 
por los fieles á la iglesia de Inglate-
rra, alcanzaron en el año de 1907. la 
importajnte suma de cerca de 42 mi-
Llcmes de pesos. 
Es decir, unos 112.328 próximamen-
te, al día. 
Ésto demuestra, que en Inglaterra 
(hay religión y se atiende al culto, 
i Verd-aH ? 
Por ai-go es la primera nación del 
mundo, por aigo Londres es la prime-
ra de todas las caipi-taJes. 
En eam-bio, en obras partes se ro-
hav- el cepillo de las ánimas. 
Yáyaee lo uno por le otro. 
Facundo E-amos. 
DE REAÍTcAMPIINA 
27 May 51908. 
Bauiizo 
Ayer recibió las aguas del Jordán 
un hermoso querube de los esposos 
Crarmendía-Turienzo. 
Efectuóse la hermosa entrada en el 
cristianismo del rubio y sonrosado 
"baby" á las 2 p. m., apadrinándolo 
la elegantísima y bslia señora Leonor 
Ruiz Denis de Guerrero y el señor Fi-
del Ruiz Turienzo, llevándose á cabo la 
ceremonia por el padre Angel en la 
casa de los padres del neófito al cual le 
pusieron por nombre Anselmo Gumer-
sindo Vidal. 
Asistiendo al acto, á pesar de su ca-
rácter semi-íntimo, distinguidas y ele-
gantes amiguitas como • Leonila Loren-
zo, Adela Otis, María Toledo, Virginia 
de León, Plorinda Lorenza, Isabel To-
rres, Regla de León, Ana María de 
León y varias señoras y señoritas más, 
sin contar los consabidos feos que por 
maldición eterna siempre están en 
abundancia. • 
Terminando tan simpático acto con 
brindis, dulces, licores y bonitas y 
elegantes tarjetas como "souvenir^' de 
la alegré fiesta. 
Y ahora vaya un beso para el nuevo 
cristiano, y mi más sincero agradeci-
miento á los esposos Garmendía-Tu-
rienzo, por las finas atenciones de que 
fuimos objeto. 
Dentro de poco un cihismeeito, sino 
fraguan los planes de un bien querido 
amigo. 
C. I . de León. 
DE RODAS 
NOTAS 
Mayo 27 d» 1908 
Xuevamiente recojo las acenbas cen-
suras y sentidas quej'as de importan-
tes señores comerciantes, propietarios 
1 4 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado. Cnbano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
Las d e m á s marcas de cerveza, as í las i m p o r t a -
das como l a ^ fabricadas en e l p a í s , sumadas t o -
da» juntavS, han quedado imty por debajo de 
aquel la c i f ra en e l pago de l impues to , l o que 
mues t r a que es L A TRO-PICAL l a cerveza m á s 
sol ic i tada. 
t i 
C U I O U E S U U M 
9 3 
C. 15S7 26-lMy. 
y agricultores que hasta mi llegan, 
condoliéndose del estado del puente 
"José Mi-guel Gómez'', que sobre el 
río Damují "comunicíaba" á este 
pueblo con el exterior. 
El dia 18 de Junio de 1906 quedó 
inutilizado por una de las muchas 
crecientes con que acostumibra salu-
darnos el caudaloso río y ¡oh 
abandono de quien "deb ía" mirar 
con m s interés á este pueblo!... 
Según rumores que se corren pú-
blicamente tardará mucho tiempo en 
ponerse al servicio público, porque 
así "les conviene" 4 quien mira los 
habitantes de esta localidad como á 
enemigos encarnizados... de sus ne-
gocios. 
¿Podría el señor Lombiüo Clark 
interesarse por habernos justicia? 
Los miguelistas están llenos de 
gozo. 
Desde que el Ldo. Tomás Aroix 
Etdhandy "montó á ca;balio" y reco-
rrió parte de los 11 barrios con que 
cuenta este término municipal no ha-
blan sino .le su colosal triunfo en los 
centros públiecí en cafés, tiendas y 
fiiasta en el fondo de los h'cgares. 
¡Verdadera monomania de "muni-
cipal Etcbandista!" 
No se habla del estado ruinoso de la 
agricultura, del comercio y de la in-
dustria ; se había de Etchandy futuro 
ak'aMe, "hasta" en la sopa. . 
Admirador del afortunadio pj-lítico, 
siento verdadera satisfacción1 con ex-
teriorizar esta "fiebre" desarrolladia 
en su favor, é igual á ios principales 
prohombres del término me adhiero 
á las fdicitaeiones que diaríameínte 
recibe, ya que políticamente poco pue-
do ihacer en beneficio de su —ya «.se-
gurado—triunfo. 
Los conservadores en cambio.** 
Rnmórase, con «firmacáones de se-
gurkkpd, que disgustados por imposi-
ciones del Partádo, el temiente coronel 
doctor Manuel Yeiasoo, candidato 
postulado por la -AsamjWea á la Al -
caMía, ha ¡preserrtaido la renuncia de 
ia postulación oon carácter de irre-
voeable. 
Conocedor de las mamenosas é im-
portantes pergoaaíidajdes —como Jo 
atestigua Canbaigena—<jue cifraíban 
en el doctor Velasco " l a bandera'' 
del triunfo conservador en el término 
munieipal, de-conf inmarse este rumor, 
puede d'arse por nraerta la preponde-
rancia que, diemitro de las minorías, ha-
bía 5¡do tomando este Partido locad-
mente. 
Otra vez á los Admmréfcraidores -de 
los Ferrocarriles de la On/ban Central 
Eailway y de los Sres. Terry y her-
HÉBOHO. 
•Los .andenes de Bodas y Cartagena, 
qne no Iban sido repacaidoQ á-pesar de 
las súplicas dé los (pasajeros, conti-
núan amenazando constantemsente la 
vida die tantos que contribuyen al 
©ostenómáento de estas Empresas. 
i Seremos oídos por esta vezl De lo 
contrario, los interesados en que se 
complazcíi 8*1 público recuTrirán á la 
Comisión de Ferrocarriles. 
Los liberales. 
Con motivo de la visita hecha á es-
ta localidad por el querido general 
Eduardo Guzmán y su trato tan afa-
ble y caiballeresco, se corrieron cier-
tos rumores de probable fusión de l i -
•berales para las próximas elecciones, 
las corrientes de simpatías entre am-
bas fracciones son cada día mayores. 
Sentidísimo falleicimiento. 
Vkáámájde larga y penosa enfermo-
dad ha dejado el mundo de los vivos 
para ir á disfrutar de la calma y go-
ces espirituales, á qu^ sus virtudes lo 
hicieron acreedor en sus obras por la 
tierra, el intachable anciano D> Pau-
lino Reyes, jefe de una respetable y 
apreciada fami'lia de esta población. 
Numeroso a-compañamic^l^ en d n-
dé figuraban todas las clases sociales, 
siguió ¡hasta la última morada á tan 
distinguido y bondadoso iwnigo, pr; jo-
ba veüiemente de cuanto se ha sentido 
su muerte. 
Descanse en paz el modelo de cari-
rosos padres; rogando al Todopodero-
so dé toda la resignación cristiana á 
sus desocnsolaoos hijos y amantísima 
esposa. 
El reverso 
Un monísimo y travieso "b-s/by", 
venido al mundo con la sonrisa de lof 
ángeles, ha completado la felicidad 
que 'hace tiemipo es huésped del vir-
tuoso hogar de la señora •AmeHa Ley-
>ro González de García, dígnifiKma es-
posa del popniar comerciante don An-
tonio García. 
A la afortunada madre y si rfan-
pátsoo dueño • d» " EL Bosque^, le» en-
vió m¿ expresiva felicitacidin pfoc el 
"sramento" tan cariñoso, que desde 
hace días era. en tan .erusns canas jaf&o-
ciones. 
Hoy í i » itomadb posesflán A 
die Jefe de Potícía de este 
murmeipai el señor Ladi&lao Rumbant, 
qne se encontraíba suspenso por owfen 
judicial, una vez que en eli faSo da 
este expediente se acnarda su reposé 
cáón. 
Deseárnosle mucho acierto en tan 
dafíml como comprometido cargo. 
A<eneldos die 5a Asaaníblea zayista: 
iEnxxmtrándose en pleno período 
electoral, todos les partidos políticos 
ee aprestan á una buena dirección 
dentro de sus agrupaciones para el 
mejor éxito die üa campaña munici-
pal; por este motivo se han reunido 
los zayástas y acordaron nombrar un 
Comáté Ejecutivo que 'asumirá las 
responsaibdHd'ades de la dirección do 
los trabajos electoraies, siendo electa 
Presidente don Alfredo Palenque y 
Sosa, Alcalde actual de este término. 
Las ¡flores de María. 
Se están celebrando con gran luci-
miento en la Iglesia Parroquial; és-
pectáculo srunnamente magestuoso por 
•no 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A f f l L l 
XAlfttí o.tí expioslóa y 
couioitsciou espoatá-
ueas. téin liumo ni mal 
oior. J^laoorarda eu la 
láurica. establecida ea 
Bî JLOOD, eu el litoral da 
esta bahía. 
F a r a evitar falsiüca-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
ta pitas las palabras 
LUZBKULIiANTtí y ea 
la etiqueta estará im-
presa la marca de Lú-
brica 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se pers^uir# 
con todo el xi^or de la 
Ley á loslUlsiñcadorei 
ElAtóeLnz BrfllHaís 
que oirecemos al pú« 
blico y que no tiene rim 
val , es el producto de 
una fabricación espe-
c ia íy que presenta el aspecto de agua d a r á , produciendo una IJUẐ TAN" 
l lK i tMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar«1 gas más 
purliicado. £ s t e aceite poHée la gran ventajado uo inflamarse en el caso de 
romperse las uiiuparas, cualidad muy recomendable, principalmente PAKA 
USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca ELE-
FAJATE, es ig-ual, si no superior en condiciones lumínicas» al de m^or ciase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BEÍfZlI íA. y QASOItlNA,,,da 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios ra» 
ducidos. 
The West India OiJ Refinin? Co.—Oíiciaa: SA,3íTA C LA ISA, 5,—Habana, 
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ZOE C H Í E Ñ - C H I E N 
G R A N N O V E L A D R A M A T I C A 
OUCIDA DKX. FRANCES 
BEDOYA 
por 
ENRIQUE PASTOR Y 
(Es ta novela publicada por la casa edltorla* 
Qamia-? Hermanos. París , se r en^uoalra 
á« « 'Uta en la l ibrería de Wllson 
Obispo ¿2. — Habana 
Algunos meses antes,, aquefl golpe 
le habría candado la muerie, .pero ya 
.empezaba á acostunKbrarse á sufrir. 
A las nueve de la mañana la fue-
ren á buscar para llevarla á la 
Prefectura á presencia del comisario 
^c policía especial que debía inte-
rrogarla y decidir de su suerte. 
Detenida en virtud de una denun-
cia en que »le achacaban una falfca 
^ la cual no intervienen los t r i -
bBnales. corespondía conocer de 
ella. á la policía correccional. 
Los tres «gentes que llevaron á 
eaho su captura estaban allí, así 
10 los dos agentes que pusieron 
^mnio á la Oacha con Renato, dis^ 
^Paestos á unir sus declaraciones á 
los cangos que resultaban contra la 
joven. 
El comisario la minó severamente. 
—fiegún me acaban de decir, ayer 
insultasteis á los agentes de la pre-
fectura, golpeándolos además. 
—No sabía epié querían de m í . . . 
no lo sé aún. Quise escaparme... 
¿Qué es lo que hice! ¿Por qué me 
han detenMot contestó temblando 
y perdida toda esperanza. 
El conrissrio se encogió de hom-
bros. 
No os hagáis la inocente, porque 
ese papel os sienta muy mal. Fuis-
teis detenida en una casa que tiene 
muy mala fama y muy conocida de 
la policía. ¡No trabajáis y vivís 
con un hermano que tampoco traba-
ja! No tenéis medio conocido de vi-
vir, yen cambio en el barrio todos 
os señalan y murmuran de vos. 
—-I(Dios mío! ¡(Dios máo! murmuró 
anonadada 'Clara lorando amarga-
mente. 
—El apellido con que os presentas-
teis en esa casa no es di vuestro. 
Xo os apellidáks Durand. sino CNÍori-
set. y acabáis de salir de la cárcel, 
en la que estuvisteis tres meses acu-
sada de un crimen horrible... ba-
jo el peso de vehemn tí simas sospe-
chas de haber cometido un parri-
cidio. . . Si os pusieron en überta-d, 
lo mismo que á vuestro hermano, 
fué porque no había pruebas sufi-
cientes, y, en vez de agradecer la 
misericordia de la jus-ticia mostran-
do buena conducta, la vuestra, se-
gún todos dicen, deja mucho que 
desear. 
Clara sollozó y miró con terror á 
aquíe*] hombre que le arrojaba á la 
cara todas .sus desdichas y las con-
sideraba como otros tantos críme-
nes. iPerdió la cabeza y se sintió in-
capaz de responder ó siquiera de 
intentar una defensa cualquiera, pa-
reciéntlole que sufría horrible pesa 
dilla. 
Los agentes la contemplaron son-
riendo y los guardias die la paz en-
cogiéndose de hombros. 
¡Desdichada! 
¡Todos contra ella, no sólo los 
agentes, sino hasta 'la misma justi-
cia I 
—'Ahora cstiábamos avisados, y 
desde vuestra salida de la cárcel 
se os vigilaba, y en •adelante se os 
vigilará aun miás. 
I/nterrogados á su vez. los agen-
tes declararon que ¡Clara les había 
wi'sultado, amenazado y golpeado, in-
tentado rpibelarse. pidiendo socorro, 
dando un escándalo y produciendo 
un verdadero tumulto entre la mu-
chedumbre: que Iue»go llamó á un 
hombre que decía ser su hermano, 
pero que los guardias no podían ase-
gurarlo, y que les había golpea-do. 
Y al decir esto enseñaron las seña-
les que les quedaron de su lucha 
con Renato. 
Los «guardias de la paz, por su 
parte, confirmaron este testimonio. 
—Está bien; visto cuanto se ha 
expuesto, la condenamos á que pa-
se seis meses en San Lázaro. Es ne-
cesario domarla. 
—íOh! Lo que es de allí con se-
guridad que saldrá más suave que 
mn guante, exclamó uno de los agen-
tes echándose á reir. 
Y al decir esto, dio á Gara un 
empellón para que saliese -del despa-
cho del comdsario. 
X I X 
Foissy. 
Renato fué arrojado en el "vio-
lón' ' fie los hombres, en un todo 
digno é igual al de las mujeres. 
Allí permaneció hasta por la ma-
ñana, que fué interrogado sumaria-
mente por un comisario y enviado 
al depósdto como c.u'lpa'W* de resis-
tencia y lesiones á loa agentes de 
la autoridad'. 
Una sola preocupación le domina-
ba: era el deseo de saber nobicas de 
su hermana, así es que preguntó 
por ella al comisario. 
—-No os apuréis, durante algún 
tiempo no le faltará nada. La he-
mos mandado adonde deben ir las 
mujeres de su especie. ¡ A San Lá-
zaro ! 
—]iA ¡San Lsázaro! exclamó el jo» 
ven con voz tan irritada y ademán 
tan violento, que el comisario se 
asustó y los dos gíjardias de la paz 
que estaban detrás de él se lanzaron 
á sujetarle. 
—¡Es un galopín peligroso al que 
se debe vigilar mucho! No compren-
do cómo le han puesto en libertad 
después del proceso Moriset. Cuando 
la justicia se apodera de esas gentes, 
no debía^ soltarles con tanta facili' 
dad. 
Y él comisario de policía añadió 
al parte una nota en la que señala-
ba á Renato como á hombre capaz 
de todo. 
En la Conserjería permaneció ocho 
días hasta que se vió su causa ante 
la sexta sala de policía correccio-
nal, pues el delito cometido no era 
de los que se HeTan al jurado. 
A l entrar en ia sala escoltado' por 
dos guardias de París, las prime-
ras personas á las que vio entra 
poiblico poco numeroso que asiste á 
estas vistas fueron al señor Dartoia 
y su hija (Carolina. 
El antiguo magistrado era un hom-
bre anciano, delgado, de fisonomía 
amable y excéptica, coronada por una 
cabellera rodeada por una barba 
blanca.̂  La mirada de sus ojos azu-
les tenía mucha expresión. 
Carolina hafló medio de decirle 
con la mirada de sus ojos enroje-
cidos por las lágrimas que tuviese 
valor. 
—¡Ten ánimo, estoy aquí! 
Cuando vió á sus amigos experi-
mentó una impresión amarga y dul-
ce á la vez, y se avergonzó al verse 
sentado cubierto de girones en el 
banco del deshonor. 
He aquí lo que sucedió y á lo que 
se debía la presencia de los señores 
Dartois en el juicio. 
La señorita Dartoir se quedó en la 
puertecilia del jardín cuando salió 
Renato corriendo para socorrer á su 
hermana, yesperó indecisa desean-
do saber lo que sucedía y temien-
dô  al •mismo tiempo comprometerse 
inútilmente, lo que debía evitar por 
su padre. 
(Continuará^ 
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la distiT?imilla y numerosa conenirren-
cia do familias y niñas que eu esta 
ofrenda á la Virgen t iman parte. 
Todos los ddas se celebram ante un 
pueblo católico que se dlá cita en el 
templo para odr los angélieos y armó-
nicos salmos cantados por cientos de 
serafines de tcdcs los hogares. 
Merecen un caluroso elogio los BB. 
PP Dominicos por la constante laibor 
r̂tT, sufípataasi 
Bailas 
Entre los grupitos de jóvenes hto-
laáoréa se Moyectan dos bailes titula-
dos de "las flores'', pam la noche del 
31 del actuaí en los salones de Ja y -
loria E.«pañola y en la-sociedad l& 
r n i ó n " . 
Que se confirmon. 
El Corresponsal. 
Derechos de tonelaje 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y SOBRINOS 
| V | U R A b L ^ 3 7 X , a l t o « . 
Previlegios odiosos 
A l Honorable señor Gobernador 
provisional. 
Señor: 
Los que suscriben, Direotor y Pro-
'fefsores del "Conservatorio de Músi-
ca y Declamación de la Habana", si-
taado en la casa calle de Reina nú-
mero 3, á usted respetuosamente ex-
:¡pcHieik: 
Qne tienen noticias de que se ha 
•solicitado del Gobierno dignamente 
[«jpresenitado por usted una subven-
fláón de importártela con objeto de 
'fundar un Oonseirvatorio con carácter 
/aaacional, 'bajo la protección directa 
jidel Estado, y cuyos títulos, precisar-
'mente por su carácter, tendrían una 
Hetficacta y una validez muy superior 
é la que* actualmente tienen los que 
otorgan las instituciones análogas que 
'lexisíien con carácter particular. 
E l objeto de la presente no es otro 
iqne consignar nuestra opoeiición—y si 
¡necesario fuera nuestra pratesta—á la 
concesión de esa subvención para la 
constitución de un Conservatorio Na-
cional. Nos fundamos para ello en 
que tal concesión irrogaría gravísimos 
jperjuicos á los Conservatorios parti-
culares que hoy existen, y que, sin du-
da alguna, tienen derechos adquiridos 
al amparo de las leyes, para conti-
nuar * funcionando en las mismas con-
diciones en que comenzaron, ó sea, sin 
estar subordinados ó supeditados á 
otra institución idéntica que por ser 
del Estado y tener sus títulos mayor 
importancia, les restase elementos y 
moflios dé vida indispensables para su 
existencia. _ 
Por otra parte, hay que tener «n 
cuenta que los Conservatorios que 
hoy existen funcionan brillantemente, 
con escogidos cuerpos de profesares y 
tienden todos á alcanzar el más alto 
grado de perfeccionamiento. Esto su-
cede lógicamente, como sucede siem-
pre que la enseñanza—uno de los f i -
nes más im portantes del Estado—se 
deja á la iniciativa particular, con 
amplia libertad en los métodos y en 
ios procedimientos, sin trabas ni ofi-
ciales exigencias que matan el estí-
mulo y las iniciativas. Por ésto pre-
cisamente, en la gran Nación ameri-
cana no existen Conservatorios nacio-
males, sino instituciones de carácter 
particular análogas á las nuestras. 
Buena prueba de los éxitos obteni-
'dos en las Conservatorios de esta ciu-
daid, se tiene en el propio que repre-
aentan los que á usted se dirigen: sus 
diez años de existencia, veinte becas 
pera alumnos pobres que paga el 
(Ayuntamiento habanero y la mención 
honorífica discerrmida por la Exposi-
ción de Búffalo á sus trabajas, Y es-
tfce Conservatorio cuenta actualmente 
cerca de trescientos alumnos. 
Teniendo, pues, en cuenta lo ex-
puesto, los (perjuicios que la concesión 
de la subvención solicitada y la crea-
ción de un Conservatorio Nacional 
irrogaría á los hoy existentes, lo que 
sufriría la enseñanza artística y lo 
irritante que ¡resultaría, sin duda al-
guna, el que vinieran á establecerse 
privilegios que actualmente no exis-
ten, los que suscriben terminan solici-
tando no se acceda á la concesión pe-
dida ni á la creación de un Conserva-
torio Nacional. 
Habana, 29 de Mayo de 1908. 
C. A. Penjrelktd-ê  
Director. 
Profesores: 
Gtiülermo Tomás. — José H. Fer-
oández: — Matilde Eedón de Murrue-
ra t Agustín Martín. — Femando ! 
( ; :• ; -, r. - - i-. inanlo Peyrellade. — i 
( • m Pascual. — Matilde González. | 
Modesto Fraga. — Elvira Gran- j 
lee. — Rafaela Carrera. — P. Viana. i 
; livo. — Joaquín Moli- ! 
Ptfblo Miróles. — Mercedes 1 
•o de Moran. 
rala y jnsta nos parece la 
que pi*eede y tan seguros I 
de la rectitud del señor Go- j 
r Provisional, que no duda- j 
le la pnítensióii que se comba-
la instancia que precede no 
'En la "iGaceta" de ayer se ha 
publicado el siguiente Decreto nú-
mero 565: 
Habana, Mayo 27 de 1908. 
A propuesta del Secretario inte-
rino de Hacienda, y en virtud de 
las facultades de que estoy inves-
tido como Gobernador Provisional 
de Cuba, Yo, Charles E. Magoon, 
(por el presen1! e 
} Eesuelvo: 
j—Que el Ai*tí-culo 176 de las Or-
denanzas de Aduanas, sea como por 
el presente lo es, enmendado para 
leerse como sigue: 
Artículo 176.—Por la entrada de 
buques en cualquier puerto 6 lu-
ygar de 'Cuba, Se recaudarán los si-
mientes deredbos de tonelaje: 
(a) Por la entrada de un buque 
extranjero procedente de un puen*-
rto ó lugar que no sea de iCuba, 10 
centavos por tonelada oieta, no de-
,bie(ndo exceefer en junto de $1.00 
por tonelada neta en un año, á con-
tar desde la ifedha del primer 'pago. 
(b) Por la entrada de un buque 
cubano procedente de un puerto ó 
lugar ,que no sea de iCuba, 5 centa-
vos por tonelada neíta, no debiendo 
exceder en jun'to de 50 centavos 
por tonelada neta en un año, á con-
tar desde la fecha del primer pago, 
(c) Por la entrada d'e un buque 
de otro puerto ó lugar de Cuba que 
esté fdedrcado al tiempo de su en-
trada al tráfico de cabotaje en Cu-
ba,, un centavo por tonelada neta, 
no debieindo exceder en junto de 20 
por tonelada n'eta en un año, á 
contar desde la fecha del primor 
pago. 
(d1) •Quedan exceptuados del pa-
#o de «derechos de tonelaje, 'los fbu-
quen siguientes: 
%. 'Los (buiques que pertenezcan 
á cualquier Oobierno extranjero 
neutral, y qnte no se dediquen al 
comercio, ' 
i 2. Los yachts que pertenezcan á 
un iGM) organizado de yach'ts de 
cualiquieT nación extranjera neutral, 
3, Loa buques que entren en "puer-
tos de Cuba dte arribada forzosa, 
'(e?) El -tonelaje de un íbuque se-
rá el tonelaje néto de registro que 
marque la patente de registro de 
su na-cicb, pudiendo no obstante, en 
caso die 'duda, ser reKjtificado dicho 
tonelaje por los funcionarios de 
Adhianas. 
TI.—Todas las Leyes, Reglas. Or-
denes ly Disposiciones que se opon-
gan á este (Excreto quedan por el 
píreeente derogadas. 
IH.—¡Las pres»cirip ciones d)e ê t.e 
Decreto cornenzarán á regir desde 
el día Io. de Julio de 1908. 
Oharles E. JVEagíOOOi, Gobernador 
Provisional.—Cteibnidl García Echar-
te, Secretario fnterino de Hacienda. 
La TOS. CATARRO, fluxión 6 resfriado 
se domina Inmediatamente con el PEC-
TORAL DE ANACAHUITA Y POLIGALA 
de Larrazabal. No tiene rival en el mundo 
tan precioso médicamente. 
GRAN PÜRIFICADOR DE LA SAN-
GRE. — La ZARZAPARRILLA de Larra-
zabal es el depurtitlvo y temperante de la 
sangre por excelencia. 
Depósito: Riela 99. Farmacia y Dro-
guería SAN JULIAN, — Habana, 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E K O S 
MEMOPJAS Y PLANOS 
EEFSESEÜTACÍJNES I M S T m i E S 
R i c a r d o M o r ó 
Ingeniero Industrial. 
SAN I G N A C I O HO. 
CcU^ono 3310. Apartarla 7 9 « . 
6707, ált. 13t-2 
Sr, D, Nicolás Rivero, 
Director del DÍAJRIO DB LA MARIN-A, 
Habana, 
Señor: 
Nunca llamaron inútilmente los 
oprimidos cubanos ((penados en Ceu-
ta) á las puertas de su condescenden-
cia, y esta creencia me impulsa á su-
plicarle la. inserción en el batallador 
diario que dirige, de la interpelación 
hecha por el diputado señor Nougués 
al G-oíbiemo, para que defina la anó-
mala situación en que nos encontra-
mos, y cuya interpelación adjunto á 
mi humilde carta, sin que pueda ofre-
cerle otra cosa, que una gratitud 
ilimitada. 
Su más atento s. q. b. s. m., 
Francisco Javier Alcarazo 
y González. 
Ceuta, Cokmia PV Mavo 5 del año 
1908, • 
I-ra interpelación á que hace refe-
rencia el señor Alcarazo y González es 
la que el diputado señorf Nougués hi-
zo al Gobierno referente á que los 
penados cubanas en Ceuta fueran en-
viados á Ouba y si su país los recha-
zaba que fueran puestos en libertad, 
puesto que sus delitos, cometidos 
cuando eran ciudadanos españoles han 
dejado de ser materia penable en su 
mayoría al ser hoy extranjeros. 
El Ministro de Estado, señor Allen-
de Salazar, toma la palabra para con-
testar al señor Nougués en los si-
guientes términos: 
"Para contestar a4 señor Nougués 
que lo que se refiere á la situación 
de los penados que existen cumplien-
do condena en Ceuta, hoy día solo 
en Ceuta, procedentes de causas de la 
Isla de Cuba, ha sido cuestión que ha 
preocupado á los Gobiernos. No es 
tan llano como á S. S. le parecía al 
dar como solución el dejar á una per-
sona indultada y libremente para que 
se interne en Marruecos, ó que el 
Gobierno de la República de Cuba 
envíe un buque para transportar de 
allí á estos penados, porque se ha tra-
tado de la cuestión detenidamente y 
se ha llegado al canje; pero en el mo-
mento que ha faltado la posibilidad 
del canje, toda vez que existían pe-
nados cubanos en Ceuta, pero no pe-
nados españoles en la Isla de Cuba, 
se ha terminado esta solución fácil y 
se ha invitado repetidas veces á que 
fueran trasportados á la Isla de Cu-
ba sin haberse obtenido esta conce-
sión. La solución, pues, no es tan 
fácil como á S, S, le parecía. No de-
ja de ocuparse el Gobierno de esto, 
sin que pueda decir á S, S. ahora de 
momento, cuál sea la (|efinitiva solu-
ción, pero se hará porque termine es-
te estado de cosas y de ello nos ocu-
pamos principalmente,, cuando se tra-
tó de la traslación de las colonias pe-
nales, ó de la población penal; y de 
terminarse ya los trabajos de los es-
tablecimientos en la Península se 
preocupa el señor Ministro de Gracia 
y Justicia, que de esta materia ha 
tratado varias veces conmigo para 
ver si de una vez termina esta situa-
ción, sin que pueda darse con la so-
lución definitiva,,, 
E L T I E M P O 
E^tá la lluvia hoy poco indicada, 
P O B L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Pitición de indulto 
Por encargo del general José Miguel 
Gómez ha sido entregada hoy al señor 
Gobernador Provisional una instancia 
de Miguel Jiménez Segate, apoyada 
por más de treinta vecinos de Cienfue-
gos, solicitando el indulto del resto de 
la pena que se le impuso por disparo 
de arma de fuego. 
Indulto denegado 
Han sido denegadas'55 solicitudes de 
indulto. 
Indulto ampliado 
Se ha ampliado el decreto de indulto 
total concedido á Carlas Marín Solano, 
perdonándole los once años y un día de 
inhabilitación temporal para cargos 
públicos. 
Ija ley municápal 
Se ha dispuesto que se proceda á la 
impresión de la ley municipal publica-
da en edición extraordinaria de la Ga-
ceta correspondiente al día de ayer. 
Sin lugar 
Ha sido declarada sin lugar la alza-
da establecida por don Jaime Cervera 
contra la resolución del Gobernador de 
Pinar del Río que desestimó la solici-
tud para que el Ayuntamiento de aque-
lla ciudad incluyese en presupuesto 
ciertas cantidades reclamadas por su-
ministro de alimentación de presas y 
detenidos en las cárceles de dicha pro-
vincia. 
También ha sido declarada sin lugar 
la reclamación de don Justino Echeva-
rría contra el acuerdo del Ayuntamien-
to de la Habana, que desestimó su re-
clamación de daños y perjuicios por 
haberle sido retirada la licencia para 
establecer un kiosco en O'Reilly y San 
Pedro, junto á los muelles. 
Asimismo ha sido declarada sin lu-
gar la alzada establecida por don An-
tonio Julve y Martínez contra la reso-
lución del Gobernador de Pinar del 
Río que desestimó su reclamación en co-
bro de cantidades que decía adeudarle 
á él y á don Gustavo Gutiérrez el ex-
tinguido Ayuntamiento de San Diego 
de los Baños con anterioridad á prime-
ro de Enero de 1899 . 
Igualmente íha sido declarada sin lu-
gar la alzada establecida por don Cle-
mente García Oliveras contra la resolu-
ción del Gobernador de la Habana que 
se declaró incompetente para conocer 
del asunto por estimar que le corres-
pondía á los tribunales de justicia. 
Se ha declarado sin lugar la apela-
ción establecida por el Ayuntamiento 
de la Habana contra la resolución del 
Gobernador la provincia que suspen-
dió acuerdo de dicha Corporación que 
dispuso que don Enrique Pazos retirase 
ciertas construcciones en Casa Blanca. 
8 B G R E T A R S A 
D B H A G I C N D A 
Alambique clandestino 
A las dos de la tarde de ayer, los 
Inspectores D. Amado Ruiz y D. An-
tonio Bolet cumpliendo órdenes de la 
Sectóión del Inpuesto, sorprendieron 
en la calle 2 número 19. en Santiago 
de las Vegas, un alambique clandesti-
no, de D. Camilo Ventura. 
Los cinco millones 
El Banco de Canadá ha pedido reti-
rar algunos valores que tiene en ga-
rantía del préstamo que le hizo el Go-
bierno. 
En lugar de dichos valores el Ban-
co deberá reintegrar á la Tesorería 
general $73.050. 
A u P e t i t F i i F Í s 
Se ha recibido una gran variedad de elegantes M O D B L r O S para 
la estación. 
También tenemos un bonito surtido ea SOMBREROS para las PLAYAS 
y que vendemos á UN CENTEN 
T e l é f o n o 6 8 6 . O b i s p o N . 9 8 
c 1868 IIS-S9 
El saldo pendiente de la cantidad 
recibida en depósito por dicho Banco 
será entonces de $289,190, 
© B G R B T A R I A 
de B S T A D O Y J U S T I C I A 
Márquez y Enamorado 
En la mañana de hoy llegaron á es-
ta Capital los señores Manuel Már-
quez Sterling y Calixto Enamorado, 
Encargado de Negocios de Cuba en 
ia Argentina y Cónsul en Montevideo, 
respectiv am ente, 
El señor Enamorado se entrevistó 
esta mañana con el Jefe interino del 
Departamento de Estado, señor Justo 
García Velez. 
ASUNTOS VARIOS 
La Liga Agraria 
OLas oficinas de esta Corporación 
se (han trasladado á la calle dé San 
Ignacio número 62. 
Porfirio Diaz. 
Nuestro apreciable colega " E l 
Hogar", obstenta en su edición de 
hoy, un magnífico retrato del Presi-
dente de los Estados Unidos Mejica-
nos, y publica un notable artículo 
apropósito de sus reelecciones para 
ese cargo, tema que fué motivo de 
discusión hace pocos dias en las sesio-
nes de un juicio oral que se celebró 
en una^de las Salas de lo Criminal de 
esta Audiencia. 
El artículo de " E l Hogar", «s ob-
jeto de muchas celebraciones. 
Reorganización 
El Secretario interino de Goberna-
ción señor Sobrado, ha elemdo un 
informe ai Gabera a dar Provisional 
reorganizando la Policía Especial de 
los Go»biftmos Provinciales! en el sen-
tido de que pasará á depender de la 
Jefatura de la Secreta de la Ha-
'bam, 
D. Emilio Dardet 
Nuestro estimado ami'go don Emi-
lio Dtardet antiguo Secretario de la 
Sociedad de Benefkiencia Catalan-a, 
se embarcó ayer para España en ol 
vapor "Antonio López", con objeto 
de resta'blecer su salud. 
Le deseamos un feliz viaje y espe-
ramos verlo otra vez por aquí com-
pletamente restablecido. 
Nueva Oficina de Correos 
El dia 25 del actual mes de Mayo, 
ha quedado abierta al servicio públi-
co una oficina de Correos, can el nom-
'bre de La Sierra, en la provincia de 
Oriente. 
E l Centro Catalán 
Convoca para una junta extraordi-
naria el mencionado centro, que de-
be celebrarse mañana domingo, 31, á 
las 3 P. M. 
Parece que particulares de sumo in-
terés por el nombre que ostenta y la 
representación que significa de una 
numerosa y respetable colonia, en es-
ta, hacen confiar en la asistencia de 
todos sus asociados y así lo espera la 
Junta Directiva según nos lo mani-
fiesta nuestro amigo su Presidente. 
TEATRO NEPTUN0 
GALTANO Y NEPTUNO 
EMPRESA BALLCORBA-ARQUDIN 
Luneta 10 ctí.—Tertulia 5 cts. 
Hoy debut del sin rival malabarista Sugra-
fiez.—Reaparición de la petite Delia.—2 es-
trenos:—La bella Morite y la trouppe argen-
tina. 
— •ilM> ll^n 
PARTIDOS POLITICOS 
PAiRTIDO LIBBRAiL H1DSTORJ1CO 
AsnmbiLsa. Mun^cálp'ai de la. Rsubiaaiia 
lOito por este medio, á todos los 
ep<ñores delegados, que integran la 
Convencióla Municipal d-e la ¡Habana, 
para la junta que se efectuará, en 
los Salones del Círculo Liberal His-
tórico, Ncptuno 2, altos, á las 8 de 
la noche del día Io. de Junio, ro-
gando la más puntual asistencia. 
Dr. Msitía-s Duque, 
Secretario de Correspondencia. 
T r o n i c a m ' p o l í c i a 
mprnuRiA CÍE U N II^ÍDROX Y 
OOUPAICTON DE LO ROBA-DO 
Anoche, á la ¿bajada de la escali-
nata de la Universa dad, fué deteni-
do por el vigilant»e 115 á causa de 
habérsele hecho sospechoso, el mo-
reno Nicolás Rodríguez Chaca, á 
quien le ocupó un bulto de ropas y 
una maleta cuya propiedad ó pro-
cedencia no pudo juiCificár. 
Conducido el dettenido á la Esta-
cióci de Policía del Vedado, em!pre»n-
dió la fuiga, pero perseguido por 
varios (policías se logró darle al-
cance en el interior de una casa. 
deíTpués de habérsele hecho dos dis-
paros dle revólTer al aire para inti-
midarlo. 
Las ropas y maleta ocupadas re-
sultaron haber sido sust«raídas de 
uno de los pabellones del Presidio, 
donde residen ¿1 empleado don Ri-
cardo (Miranda y el estudiante Asen-
cio Villalba, qur.enes aprf^ian en 
175 pesos oro americano Jas ropas 
hurtadas. 
'El detenido .que aparece ser un 
expenado del Presidio, fué puesto á 
diífposi'ción 'del señor ¡jueis de guar-
dia. ( 
ROBO BN UNIA BODEGA 
José .Suárez Fernáhídez, dueño y 
vecino de la bodega situada en la 
calzada Ancha del Norte miimero 
245, se presentó ayer en la séptima 
estación de policía, manifestando 
que de una carpeta que tiene en su 
establecimiento le robaron en la ma-
drugada del día 27 del actual 
umos cien pesos plata española, 
1 'Se ignora quién ó quiénes fueron 
los autora dvl robo. 
DERRUMBE Y UN LESIONADO 
A l estar id albañil Juan Manuel 
iRodtíguez Rocha, vecino de Acosta 
número 24, repellando una pilastra 
esquinera de una casa en construc-
arón en •el Reparto de las Cañas, 
én el Cerro, tuvo la desgracia de 
que le cayera encima parte de un 
tabique de ladrillos que se d'errum-
bió Á causa d'el fuerte viento y la 
'lluvia que estaba cayendo en esos 
momentos, 
Didho taibique tenía una extensión^ 
de 31 metros de largo por 5 de 
alto, y estaba sin sujeción alguna, 
pues ya se le habían quitado lo» 
andamies. 
Rodríguez Rocha recibió varías 
heridas graves, que le originaron 
utna ¡fuerte conmoción cerebral. 
El lesnonado ingresó en la casa 
de salud " L a Benéfica.'* 
AMENAZAS 
Esta madrugada fué conducido al 
juzgado de guardia, el blamío Ri-
cardo Barbaré Feus, dependiente y 
vecinno de la tienda de tejidos "Cu-
ba Libre," siüiada en la calzada 
fiel iPrfticrpe lAlfonso 447. por acu-
sa-rlo efl dueño del establecimiento 
citado don José Inctán, de haberlo 
amenazado con pegarle un tiro y 
dar (fuego al establecimiento. 
Estas amenazas (fueron oí'das par 
otros dos dependientes y así lo de-
¿teraron an't»e la autoridad compe-
tente. 
E l acusado, que negó el hecho, fué 
puerto á dispos>ició*n del juez de ins-
trucción del Oeste. ' 
.OHOQfUE Y AVERQAiS 
En la calzada d-* Cristina esquina 
á Castillo, chocaron ayer tarde el 
carromato número 7, propiedad de 
don ÍPranedsco Castro, vecino de San 
Antonio de los fBaño« y el tranvía 
eH^otnico número 34 de la línea de1! 
Vedado y Jesús del Monte, sufrien-
do este último averías de poca con-
sideración. 
Tanto el motorista como éi eon-
doctor del carromato, 'se culpan mú-
tuamente de sfer los responsables del 
accidente. 
Amfc-os quedaron citados de com-
parendo ante el señor juez correc-
cional dfel distrito, 
SUICIDIO JIRUSTRADO 
La joven María. Ruiz y (Cárdenas, 
natural de Placetas, do 22 años y 
vecina de la calzada diel Príiacipe 
Alfonso 370, trató .anoche do suici-
darse ingiriendo cierta cantidad de 
mercurio duTce, que le produjo ima 
intoxicación d'e pronóstico grave, se-
gún certificado del miédico de .guar-
dia en 'el centro de socorros del ter-
cer di&'trdto. 
OSl señor juez de guardia conoció 
de este liec'ho y la .paciente quedó 
en su domicülio .por contar con re-
cursos para su asistencia médica. 
,ROEO EX EL VEDADO 
En el diomlcñio de'l doctor en me-
dieina don Ignacio Toñaxely Mendi-
zabal, calle 0 número 93, se cotnetió 
un robo consistente en varios arreos 
'Jlel coche que tenía guardado en 
la codbera y un saco de vestir pro-
pfiedad del eocliero. 
Los arreos esfcá'n valuados en 43 
pesos oro. y se ignora quién ó quie-
nes sean -los autores d^ este hecho. 
Policía del Puerto 
En el primer centro de socorros 
fué asistido el estivador Serafín Ma-
cías Acosta. de una contusión de 
segundo grado y desgarraduras epi-
dérmicas del hombro derecho, 
nm^culo del mismo lado y tercio 
medio de la pierna izquierda. 
Seigún manifestación del paciente, 
las lesiones que presenta se las cau-
só trabajando en bahía á bordo del 
vapor cubano '"Paloma." 
EÍN IAILTA M}AiR 
Eíl bergantín inglés "Entreprise" 
que fondeó en puerto ayer, en la 
travesía de Pas'cogona á la Haba-
na, s>e le cayó al agua un tripu-
lante pereciendo ahogado, 
EfL CIASCO DEL CYRUS FIELD 
Los inspectores señores don José 
María E'spiinosa y don íVancisco 
Santi, concTuipeTon ayer de inspec-
cionar cincuenta y un cascos de bu-
que en esta balhía. 
Entre esas cascos se encireütra el 
del vapor ''Oyru'-s Field." que fué 
el qme en época de'l general Jo ve-
llar, entró en este puerto conduCien-
cHo un cargamento de (ganado benc-
fi<ciado y eonseivado en hielo, por 
"escasear el ganado en esta isla. 
Aquella carne se expendía lá pre-
cios ínfimos cu el muelle de Caba-
llería, pero como el despacho era 
demasiiado lento, parte de'l carga-
mento se averió, por cuya causa 
innrediiatamente la sanidad prohibió 
su venta. 
De^de aquella época el "Syrus 
Pield" quedó abandonado en este 
puerto por haber quebrado la em-
presa iá que pertenecía. 
Servicio 
SESION TUMULTUOSA 
Lisboa, Mayo SO.-Ayer hub0 
Para evitar 
fueran á las ma 3. el presidente 
gran tumulto en la sesión d¡Tu 101 
mará con motivo de los ataou 
gidos por el diputado Braga >? (iiri-
cano y caudillo del partido Re 
dor, á los monárquicos en eei£¡?,1 
quienes acusa de haber sido I 
santes de la muerte del rey Do Si 
los y de tratar de embrollar M«*Í 
intrigas al rey Manuel. m 
que los diputad^ „ 
aios, el presidente ^ 
pendió la sesión. ^ 
LA COMISION FILIPTXA 
Manila, Mayo 30 . - La Comi*-
de Filipinas ha rechazado el nro 
to de ley aprobado per la Asamh!*" 
Legislativa, en que se creaba el a* 
ma de juicios por jurados y en el 
se disponía que para el funcionaaS,8 
to de dicho sistema las juntas proJ 
dales designasen 25 jurados 
nentes, los que deberían conocer d 
tedas las causas en que se utilizase J 
nu evo sistema. ^ 
La comisión aprobó la ley en 
se conceden créditos para consW 
ción de caoreteras, para montar ¡i 
buen sistema de irrigación en el ar 
chipiélago, construcción de un Cani 
tolio en esta capital, obras de meiora 
en el puerto de llo-llo, y construc. 
ción del edificio de la aduana d* 
Cebú. 
BUSCANDO UN VAPOR 
Nueva York, Mayo 30.— El vapor 
"Gtoadsboro", fué contratado por una 
compañía exportadora de esta ciudad 
y su salida en dirección á Honduras 
el dia 2 del corriente, fué seguida por 
la quiebra de la compañía que lo con. 
trató y la designa-ción de les síndicos 
que se debían hacer cargo de sus ne. 
gocios y la revocación de su inscrip. 
ción como barco inglés. Hasta el día 
de hoy nada se supo del mencionado 
vapor, la primera noticia que de él ha 
llegado ha sido que tocó . en Puerto 
Oortés el dia 23 y salió en seguida 
para La Ceiba. 
Los acreedores de la compañía 
contratista del citado vapor, han pe-
dido al departamento de Estado que 
averigüe dónde se encuentra actual 
mente el expresado vaper que se cree 
conduzca un cargamento valuado en 
$200,000. 
SI "Goldsboro" lleva á su bordo 
al presidente de la Compañía quebra. 
da, Mr. F. 6. Bailey, para cuya de-
tención por el delito de estafa se han 
dado órdenes á ]a policía. 
. . Es probable que el departamento 
de Estado solicite la extradición de 
Mr. Bailey. , 
SENADOR OBSTRUCCIONISTA 
Washington, Mayo 30.—El senador 
por Wisconnsin,Rcbt. La Folíete, estu-
vo hablando anoche en la alta Cáma-
ra hasta las 12. con objeto de cum-
plir el propósito de su partido de obs-
truccionar contra la ley de reforma 
monetaria. 
EMPRESA QUE VA MAL 
Pittsburg, Mayo 20.—El tribunal 
federal ha nombrado síndicos para 
que fiscalicen las operaciones de la 
"Pittsburg Terminal Railroad Oom-
pany", que piensa fusionarse con la 
"Gould Transcontinental Sistem". 
porque no puede pagar $590,000 que 
debe satisfacer él lunes, por intereses 
vencidos de sus bonos de primera hi-
poteca. 
UN NUEVO TRIUNFO 
DEL AEROPLANO 
Roma, Mayo 30.—El aeronauta 
Delagrange ha batido hoy todos los 
"records" mundiales, pues ha reco-
rrido en su aercnlano una distancia 
de 12,750 metres y se mantuvo en el 
aire durante quince minutos y 26 se-
gundos. 
CONTINUAN BATIENDOSE 
Cooostantincpla, Mayo 30.— En te-
legrama cfkáal de Atenas, se dice qu 
ciento cincuenta mujeres y ^ . 
procedentes de Sames, han i16^40.J* 
Syra, una de las islas del grupo de m 
Cydades é informan que 
batiéndose en Sames. 
continúan 
El gobierno griego urge a los 
Inglaterra, Francia y Rusia, ^ l 0 ,c 
yo protectorado Sames ha estado a 
de 1832, para que envíen buques 
guerra para restablecer el orden 
dicha isla. ^ , 
El gobierno turco ¿ ^ ^ ^ ¿ ó n 
mente que se arregle ê ta 0 
con la menor efusión de sf11^6.^ 
sea pcsible y ha ordenado á lcs J Tor 
de sus tropas que obren con la nwv 
moderación. 
VENTA DB VALORES _ 
Nueva York, Mayo 3 0 . - A y e r ^ ; 
nes se vendieron en la Bolsa de 
res de esta pla^a, 456,100 ^cnosJ * 
clones de las principales empresas H 
radican en los Estados Unidos 
C i r c u l o A n d a l u z 
COMITE EJECUTIVO DE ORGANIZACION. 
G O I N V O G A T O R I ^ ^ 
De orden del Sr. Presidente de este Comité, cito por este medio á ¡J—Jogji 
Sres. socios fundadores, para la Junta general que habrá de celebrarse el ao 
7 de Junio próximo en los salones del Centro Asturiano á las dos de la tarde 
En di 
yecto de bases 
derá á las elecciones de la Directiva para el primer período social 
Habana 28 de Junio do 1908. 
t .H Secretario, LUIS G. COSTI. 
C 1S11 
icha junta dará Cuenta el Comité de todos sus trabajos; se leerá 
 generales y estatutos de la Asociación, y si hubiere ¡ugar V 
DIAEIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Mavo 30 de 1908. 
V I D A D E P O R T I V A 
Ú ¿ armas.—-Aceptación de un reto. Tomaron parte en la primera 31 ca-
_ , , ballos. que se disputaron el premio de 
Se envía desde Cárdenas y con g M {& CrÍBtina 
lfl firma de nne.stro amigo Francisco ^ resnltado ^ el siguieilte: 
Tomas Bolfa. la siguiente carta que 
gustosos publicamos. 
Por lo que de sus párrafos se des-
prende queda aceptado el reto amisto-
sa que los esgrimistas de la Sala del 
, ; . o Rspañol lanzaron á los de la 
Pala 0.''.] Club dr Cárdenas. 
Cárdenas. 27 de Mayo de 1908. 
Sr. Luía G. Merelo. Presidente de la 
Comisión dr Sports del Casino Espa-
f.r.l de la Habana. 
Muy señor mío y distinguido 
gmigo: 
Con verdadero agrado he leído la 
frií^resanie carta que con fecha 21 de 
jos corrientes se ha servido usted diri-
gir al señor Director del periódico El 
}'flpvl-ar de esta ciudad. 
Debo, ante todo, tributarle un senti-
do testimonio de gratitud por las be-
névolas fra.»es de elogio que me dedica 
en su epístola al hacer algunas conside-
raciones acerca del ligero articulillo 
nue escribí. 44cálamo cúrrente." para 
Ül Popular, inspirado por el aplaudi-
do acuerdo que tomó la Comisión d-e 
gporis del Casino Español de la Ha-
bana, de la que es usted muy áigno* 
r pntusiasta presidente. 
Después, y consultada la opinión de 
nuestro bien querido prefeeor de es-
prima el señor Julio Martínez Castelló. 
recojo por mí y en representación de 
ñus estimados compafíeros de la Sala 
(fe Armas del Cluh de Cárd¡enas, el 
enante que usted y los distinguidos es-
grimistas del Casino nos lanzan de ma-
nera tan cortés, y crea que tendremos 
. nn señalado honor y una satisfacción 
muy grande midiendo nuestras armas 
rnn las vuestras, aunque en la lid 
amistosa que empeñemos sfa nuestra 
la peor parte. 
Dejo para una carta que publicaré 
próximamente, lo que me sugiere su 
íimeno escrito acerca del proyectado 
Tnnt-eo Nacional entre Amaieurs, así 
romo la exposición de la forma y con-
diciones quf tendremos el gusto de 
proponer á ustedes para la celebración 
del match concertado en principio: y 
en el ínterin quedo de usted cordial-
mente, 
Francisco Comas Bolfa. 
Depcrtes en Madrid 
Con bastante animación continuaron 
las pruebas del Concurso Hípico. 
La prueba Recorrido de Campo con 
el Premio de la Reina de España 
n.500 pesetas en total) se dividió en 
cinfo partes. 
Constaba la prueba de los 12 obs-
truios siguientes: 
Seto con barra. 1,10 metros; seto y 
barrera de campo. 1.10 metros; muro. 
1.10 metros; Brooks (uno, sin barre-
ra i. 1.10 metros; muro de piedra, ban-
queta, barra y seto, cerca y muro, un 
mr'tro: ría. 
TV los 31 caballos inscriptos se reti-
raron seis. 
Hiciéronse algunos recorridas muy 
bonitos. 
Obtuvieron los premios los señores 
siguientes: 
Don Miguel Ponte, con Verderol: 
B. Vicente Torres, con Palma; D. En-
rique O'S'hea, con Mellad-o: D. Mauro 
Fernández, con Langostero: D. Mar-
tín Uzquiano. con HoiTÍbl-e: concedién-
dose lazos á D. José Valles, con Extre-
meña; D. Alfonso Valenzuela. con 
Jámbico; D. Martín üzquiano. con Fw-
moulo, y D. Fernando Lerdo, con Me-1 
lanero. 
El ganador dd primer premio em-
pleó en el recorrido un minuto, cuaren-
ta y cinco segundos y tres quintos. 
La segunda prueba fué la de Ffabita-
rouges, para genilemvn, oon 13 obs-
táculos: seto con barra. 1.20 metros; 
inuro de piedra, hrooks. de 1.10 me-
tros : paso dp camino, banqueta, ta-
lud. Oxpr. 1.80»metros: muro, barrera 
^ ^ampo. 1.20 metros; seto y ría. 
Premio de los aficionados: 2.000 pe-
setas. 
Xúmero de inscripciones. 34. 
Ganaron los premios: primero, el 
dnqiif do Andría, oon Thr Ring; «c-
Pnndo. Mr. Larregain. con Muffuet; 
tercero, duque d^ Andría con Miss 
Beauty; cuarto, señor Gómez Spencer. 
een Miss Fry; quinto, señor Gil de 
Santiváñez. con Convtesse ReUevue. y 
Sexto, duque .de Andría. con 8ud-
Oiiesf. dieron lazos á los señores 
Martí. Bustos y duque de Andría. que 
montaban, respectivamente, á hikrr-
tniu, Orar-Glcen y Hércules. 
Momentos después d^ empezarse á 
rnrror las pruebas llegaron al Hipó-
dromo SS. A A. los Infantes Doña Ma-
ría Teresa. D. Fernando. D. Carlos, la 
incesa Luisa, su augusta madre y los 
Prínoipes D. Felipe y D. Raniero. 
La concurrencia en palcas y tribunas 
fué numerosa. 
Asistían las duquesas de Noblejas. 
gotomayor, Zaragoza. Aliaga. Vega y 
^'¡etnria : 
L ^a,ríl,,',sa-<; (ÍP ^quilache. Tamarit. 
Qu;¡ ''--, B:;yamo. ' "marines. Valdool-
Jnos. Amboage. Ca^a-Madrid. Benido-
leig. Villamantilla de Perales. Cabri-
fiana y Rezalejo: 
Condesas de Alcolea y Campo-Gi-
Señoras y señoritas de Allendesala-
^ r . Br-rmúdez de Castro. Ui^uiio. 
'-antes Guzmán. Travesado. Caro 
''Urne Bô pb Co - ' \ T \ ' ' ^. carvajal. Díaz y Up-
Con.igual animación que los anterio-
8 días verificáronse las pruebas Tte-
>rndo tfc Campo y Ha.hifs Ponyes. 
1. a Verderol, montado por don Mi-
guel Ponte. 
2. ° Paima, por don Vicente Torres. 
3. ° M diado, por don Vicente 
O'Shea. 
4. ° Langostero, por don Mauro 
Fernández. 
5. ° Horrible, por don Martín ür-
quiano. 
Y 6.° Extrem-eña, por don Francis-
co Jaquotot. 
Ganaron lazos Funículo, Metonero y 
Jámbico, que los montaban los señores 
ürquiano, Lerdo de Tejada y Valen-
zuela. 
En la de Hdbits Rouges tomaron 
parte 34 jinetes. 
Ganó el primer premio el duque de 
Andría con The King; el segundo, La-
rregain con Muguet: el tercero, An-
dría con Miss Bcauty. El cuarto, Gó-
mez Spencer con Miss Fray: el quinto. 
Gil de Santiváñez con Comicsse Bolle-
xcie, y el sexto, Andría con Sud Ouest. 
Obtuvieron lazos Andría con Hércu-
les, y Rafael Bustos con Char Gleen. 
Oopa Gcrdon-Beinnet. 
El Aereo Club de Francia ha de-
signado los tres pilotos que defende-
rán los colores franceses de la Copa 
Gordon Benmett para aeronautas y 
que se disputará el 11 de Octubre 
próximo en Berlín. 
Son los siguientes: 
El Conde Henry de la Vaulx re-
cordman del nHBodo de la distancia 
que será ayudado por el Marqués de 
Kergariou. 
Alfredo Lebtsno que sé clasificó se-
gundo el año pasado en Saint Louis 
apropiándose el record del mundo de 
la duración en el aire. Le acompaña 
rá Fran^ois Peyrey. 
El tercer campeón será Jacques 
Faure aJ que ayudará Emile Duíbon-
net. 
Han sido elegidos como suplentes 
E. Cartón, Capazza, y E. Barbotte. 
£1 nmls en Ijondres. 
El multimilenario americano Alfre-
do Vanderbilt se propone estableoer 
un servicio público de diligencias y de 
mails entre Londres y Brigbton^ la 
playa de moda inglesa, para lo 
cual ha lleado de América 60 ca-
ballos. Hará el trayecto, (75 kilóme-
tros) en siete horas, con ocho cam-
bios de tiro. El precio del billete 
será, de 15 chelines. Vanderbrlt diri-
girá personalmente un coche. Cosa 
análoga hizo hace años en París Mr. 
Gordon Bennet que fué de la capi-
tal de Francia á Trouville. Sabida 
es la importancia que tiene el coa-
ching en Inglaterra. 
BaQcladi&á •d*j\ Rey de Bspafift. 
Han terminado en el Arsenal del 
Ferrol las reparaciones de los balan-
dros Mouriscot, Queen X, Dios saJ-
ve á la Ééma y Osborne, propiedad 
todos ellos de S. M. Don Alfonso 
XITI . El último irá á Barcelona 
para luchar en las próximas regatas. 
De los demás se aseafura que irán 
á Santander y Valencia. 
El nuevo ibaiandro Zeupe será bo-
tado al agua muy en breve. Cakrúlase 
su coste en 12.000 pesetas. 
En su construcción se emplearán 
maderas escogidas adquiridas en Bar-
celona. Tendrá diez metros de eslo-
ra y dos de manga, y en el centro 
de la quilla lleva nn lastre de una 
tonelada. 
El Giralda lo trasbordará á San 
Sebastián. 
MAN-UEL L. DE LINARES 
Base riail. 
'Según leamos en el periódico " E l 
Score". se 'ba dado por terminado el 
Gran Premio, quo se venía celebrando 
en los terrenos de Oárlos I I I entre 
ios clubs "Habajiista''. "Almenda-
tétítA*1 y "Nuevo San Francisco", ha-
biendo quedado este últiono en primer 
lugar de los .iue«gos celebrados. 
La mayería de' los jugadores de 
estos clubs se htm embarcado para el 
extranjero y otros andan veraneando 
(por provincias. 
El Premio de Jesús del Monte. 
Por ha»ber llegado demasiado tarde 
á nuestro poder, no pablicamos las 
interesantes notas que sobre el Pre-
mio de Verano que se está celebran-
do en Jesús del Monte, nos -remita 
nuestro apreciable araiigo el señor 
Ruigómez. 
Esperamos que en lo adelante nos 
se-au remitidos con más anticipación, 
pues nosotros tenemos mucho gusto 
en publicar tedas las n-C'trcias que fíe 
relacionen con tan interesante Pre-
mio. 
Amigo Ruinómez. hay que madru-
gar un poqaiito más. 
Ya que tratamos del Premio de Ve-
rano, debemois recordar que mañana 
se efectuará el primer desafío entre 
las novenas *4 Invasor" y ; * América '*. 
En este "match" el primero de di-
chos clubs estrenará una bonita ban-
dera de seda, primorosamente borda-
da en grana y oro. .por las indus-
triosas é incansables señoritas Elvira 
y Oli-rapia González, que han tra-bajia-
do en dicha artística prenda con ver-
dadero amor. 
Será llevada la enseña *'Tnvascra'' 
de lindos matices tricolores, por • la 
Presidente del Club, quien la enar-
bolará orgullos a al frente de su palco 
en la glorieta. 
Han sido nombrados en reciente 
acuerdo: Presidente d? la Liga para 
el (Premio, el señor Felipe Salas; Se-
cretario, Prudencio González, y Te-
sorero. Antonio Bolívar, á quienes 
deseamos mucho acierto en el desem-
peño de sus respectivos cargos. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de Loa juegos de 
los Clubs de las Ligas tfacirtniiil y 
Americana, hasta el dia de ayer: 
Liga Nacional 
Caubs G. P. 
Chicago 19 










Filadelfia , . 17 
' Xew York 18 
Boston Í7 
Brooklyn . . , ^ . . . . 14 
Saint Louis 14 
Juegos pora boy: 
Chicago en Saint LOUÍB. 
Xew York en Brooklyn 
Cincinnati en Pittsburg. 
Boston en Filadelfia. 
(Todos estos juegos serán dobles) 
Li^a Americana 
Clubs G. P. 
New York 19 15 
Cleveland 19 17 
Filadelfia 21 18 
Detroit 17 15 
Ohieago 15 16 
iSaiint Louis 18 19 
Boston 14 23 
Washington 15 19 
Filadelfia en New York. 
Saint LOAÍÍS en Cleveland. 
Wasihinigton en Boston. 
(Todoa estos juegos serán dobles). 
Angel D'Mesa. 
Bl club "Rojo de Matanzas ha con-
tratado al "pitdher" Angel D'Mesa. 
que tantas simpa-tías cuenta entre los 
aficionados al base ball. 
Felieitamos vi clulb "Rojo" por su 
excelente adquisición. 
En Holgruín. 
Se efectuó el domin-go último un 
interesante "miatah" entre los clubs 
" A z u l " y "11 Üh. Infantería Ameri-
cana . 
El resultado del desafío fué el si-
gnicnte: 
Azul 100001310—6 
H i t . Inf. . . . 000001000—1 
El "pitetoer" generad "Sagua". 
ocupó el "'box" del chiib triunfador. 
Agradecido. 
Lo estamos al chib "Carmelita" de 
Guanabacoa, -por la distinción .que 
ba tenido para con este Cncoiista, 
ncmbrándoílo Socio de Honor de di-
-dho Club. 
Gracias rail, y á sus órdenes. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
No hay mala digrestlón cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de J^A 
T K O P I C A L . 
El beneficio de 'los naturales de las 
cuatro provincias gallegas resultó una 
función brillante. Gran gentío en todas 
las localidades, gentío entusiasta, gen-
tes alegres y de buen ver. Comenzó con 
un partido de 25 tantos que disputaron 
los blancos Munita y Elias, contra los 
azules Eibar y Alverdi. Lo ganaron 
los azules por un tanto. Antes de po-
nerse iguales en 24 se habían igualado 
en cinco, en nueve, en quince y en vein-
tiuno. Y estas igualadas diéronse por el 
mal juego desplegado por las dos do-
lanteros. De estos dos muchachos sería 
difícil decir cual jugó con peor pata. 
Estuvieron feos, horrorosos. No dire-
mos tal de las zagueros ¡ éstos dos. como 
pelotaris de buena cepa, se atacaron y 
se defendieron con amor y hasta con 
sabiduría. Venció la consecuencia del 
consecuente Alverdi. Elias no pudo con 
la oarga pues que solo ó mal acompaña-
do no se va á ninguna parte. Los bole-
tos acules se pagaron á 4.29. 
La -primera quiniela fué atropellada 
por el delantero atropcllante Isidoro. 
La verdad qu^ este Isidoro es un tío 
ehuto y abusador que »e las eleva como 
si fueran tortas de pan pintado. Boletos 
chatas á $4.13. 
El segundo de treinta tantos resultó 
morrocotudo. A la voz de Eloy salie-
ron las blancos Leceta y Lizarraga y 
los azules PetU y Echeverría. Y lo dis-
putaron de acuerdo con sus facultades 
y con su categoría. Se entró bien, se pe-
gó con rudeza y entusiasmo, se batió el 
cobre eon derroche de alma y los blan-
cos salieron por delante. Los azules sa-
lieron por detrás pero á distancia hon-
rosa, y temible para blancos. Tan 
honrasa y tan temible que al llegar al 
tanto 17 se igualaron con gran entu-
siasmo de los naturales de las cuatro 
provincias gallegas. Con dolor profun-
do de los que mueren peleas blandas y 
partidos de calle por un color. Después, 
sin decaer el ánimo, peloteando con el 
mismo tesón, con el mismo entusiasmo 
y con gran brovura fueron iguales has-
ta el tanto 26. Después los blancos ga-
naron el partido oyendo aplausos y los 
azules se quedaron en 28. Boletos blan-
cos á $4.81. Nos quedan pocos pelota' 
ris: pero son buenos y la temporada ac-
tual llegará á su fm briosamente. Nun-
ca se jugaron tantos ni tan buenos par-
t ida eomo en esta temporada. 
Y la última quiniela se la ll?vó Pa-
ga-paga. Paga y cobra á $5.18. 
v. RIVERO. ^ 
pendiese. 
M i . j 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 30 de 1905 
A ímm 11 rts la mañana. 
Plata española 93% • 94 V. 
Calderilla..(en oro) 96 ¿» 98 
Billetes Banco fís-
pañol S>/ á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P 
Oro amoricano COQ-
tra plata española... 15 á 15X P 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. en caniidades... á 0.62 en plata. 
Lnisee á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
E neao americano 
En plata Española.. 1.15 á 1.16% V. 
T ú n e l baio el rio Detro i t 
Bl río Detroit que une el lago 
Hurón con el lago Ontario, corta 
muchas é importantes líneas férreas. 
Los trenes son transportados de una 
á otra orilla en grandes "ferry-
boats" de hélice ó de ruedas. 
La situación de los lugares no se 
presta á la construcción do puentes, 
á causa de la gran altura libre 
que sería menester habilitar para 
la navegación y de la escasa altura 
de las orillas, de lo cual re^ulta-
rín trabajos de aproximación muy 
importantes. 
Hace algunos años se construyó 
un túnel de vía sencilla, para el 
''Oran Trunk RaUway" en la ex-
tremidad norte del río. iBl " M i -
chigan Central Railroad'" decidió 
recientemente construir dos túneles 
yuxtapuestos entre Detroit, en la 
orilla americana y Windsor en la 
canadense. 
En ese sitio, el río tiene 823'50 
metros de anchura; las rampas de 
acero se extenderán por la parte 
de los Estados Unidos unos 1,120 
metros, de los cuales 670 serán de 
tánél. y por la parte del Canadá 
unos 1.920 metros, de ellos mil de 
tnúel. y se calcula en 50 millones de 
francos el costo total de la obra. 
El fondio d'el río está constituido 
por arcilla azul compacta y el pri-
mer proyecto preveía la construc-
ción, según el sistema corriente, de 
dos túneles independientes, cuyas 
paredes se formarían con cemento ó 
anillos de hierro fundildo. 
A este procedími-enito se ha prefe-
rido -el que consiste en colocar en 
el fondo :del río tubos metálicos en 
un trozo y rodearlos de cemento. 
El trozo que mide 15'25 metros de 
ancho en la base y cuya profundi-
dad varía de THSü'á 15*25 ha sido 
socavado en una profundidad de 
agua de 1375 metros. 
Hay que advertir que en el em-
plazamiento elegido para el túnel, 
la navegación es sumamente activa. 
Sobre pilares labrados en el trazo, 
los buzos fijan al nivel preciso pos-
tes de acero en los cuales descansan 
los tubos metiálicos. Por debajo y 
aired-fdor de dichos postes, se po-
ne cemento. 
Los túneles se construyen en la 
orilla .en pedazos de 80*83 metros 
de largo, variando el espesor de 9 
á 13 milímetros. Cada trozo com-
prende dos tubos de 6'10 metros de 
diámetro cuyos centros están sepa-
rados 8'08 metros, y estos tubos 
se min<en en grandes diafragmas 
rectangulares distantes 3'66 metros, 
ealcnlándose que podrán estar en 
disposición de utilizarse hacia fin 
de 1909. 
Partidos y quinielas que se jugarán : R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
mañana dominge 31. á la una de la 
tarde, en eJ FVontón J ú - M s i : ACE1TE ^ t w ^ - L V T l * . 
Primer partido á 30 tantos, entre | tados Unidos so vende como de Andala-
blancos v azules. cía, y á menos precio que el que viene 
Segundo partido á 30 tantos, entre de España: Cotizamos en Jatas de 23 11-
Vlnn™o -.r of,,!^ bras de $12.2o á $12.50 latas de 9 libras 
alances y azules ! %lS,76 á W % latas de 4% libras de á 
Al final de cada partido so jugará | i¿.60 á $13% quintal, 
una quiniela. Kl mezclado so ofrece do $8.5« ft 
Una vez jugados loa 15 tantos del $11 quintal según la clase de aceite do 
primer partido, no Se devolverá U " ^ g S S S S ^ Se eotfca de M-60 
entrada R por cualquier cawa se sus- á ?8 25 el espafiol y de $7 á $7.25. E l 
que viene en L | . de 23 libras de $18 & 
$18.50. 
ACEITE DE MANL — A 95 cesUvos 
lata. 
ACEITUNAS. — Bnena existencia y 
buena demanda de 40 á 45 centavos ba-
rriles grandor y en seras 4 65. 
AJOS — Los pocos que quedan de Es-
paña están en mal estado. Los ¿e Méjico 
y Montevideo se cotizan ¿ 50 centavos 
mancuerna. 
ALCAPARRAS — Se cotiza de 35 4 36 
centavos earrafón. 
ALMENDRAS — De $27.50 & $27.75 
quintal. 
ALPISTE. — ''^casa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $2% & $3 
quintal. 
ALMIDON. — El de yuca del país se 
cotiza de $6*4 i $6% quintal; el Inglés 
y americano $ 5 % quintal. 
ANIS.— El de Málaga $13.50 quintal. 
ARIOZ.— El de Valencia $4 qfl. 
E l de semüla de $3.50 á $3.70 quin-
tal. 
El de Canilla de $4.75 á $4.90 qtl. 
AZAFRAN — Se cotiza de $4.50 á 
$11:1.0 
BACALAO -Hallfax üe $8.*»0 M. 
El robalo. — á $5.50 qtl. 
E l n ó r t i e g i / - t> cotiza de $0.2.' á $0.75 
Pescada — A $4.80 I d . 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$3.75 á $4%. 
CAFE. — Cotizamos: El de COSÍA Ri-
ca y Brasil de $20.50 á $21 .25 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y but̂ -
na de $22 á $24.50 quintal. 
Hacienda de $24% á $24%. 
Del país de $17 á $18% quintal. 
CEBOLLAS — De Canarias $1.25. 
Del país á $1. 
CIRUELAS — De España á $1.80. De 
los Estados Unidos, & «2. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 fl 
é í l caja de 84 emdlas botellas 6 tarros. 
L f i cerveza Inglesa y alemana, y ia #9 
marca superior á $12 caja de 96 msffiao 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles bablendo otras desde $7% á 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me* 
días botellas. Cargando más el Impue? -». 
COÑAC. — Español y frant/ás. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10í>i á 
115 caja. 
. COMINOS—Se cotizan á $14.25 quin-
tal. 
CHIHAROS — Se cotizan á $6 quintal, 
onintal. 
CHOCOLATES. — Segün clase de $16 
.á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vizcaya de $4% á $4.75. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $7% á $7% las 4 cajas según dase. 
Los del país se cotizan de $4.50 á 
$7.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
DP IOP Estado? llnidop na» al̂ ninn-' 
partidas que se venden ¿ $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $2.25. 
Del p a í s — De $2.10 á 2.15 qtl. 
E l Argentino — De $1.85 á $1.ÍM) 
Avena. — La existencia es buena 3 
la demanda regular . Cotizamos á $2.25 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $2 á $2% 
quinta:. 
Heno .— El de los Estados Unidos se 
cotiza á $1. 90 paca. 
FRIJOLES — De Méjico $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4.50 á $4% cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los Estados Uaidos, blancos en sa-
cos de $4 á $P.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos de 
$5 á $5.50 y los pintados á $3.75. 
GARBANZOS — De España: $5 á 
$8.50 qtl. de México de $4 á $10.25 
segúii tamaño. 
^.INEBRA. — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
••safón do la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6 % & 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15 quintal. Neto y 
Sisal á $12 neto quintal. Jarcia Mani-
la rspecial $16%. 
JAMONES.— De España se venden 
de $33 á $34 qtl. Americanos de $14 
á $21.50 quintal. 
LACONES — $6.50 los grandes y 
$4.00 los chicos. 
LAUREL. — A $6% qtl. 
LECHE CONDENSAD A. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
4¡> la ta í de las marcas conocidas. 
LONGANIZA — De$1.25á$15f: . 
MANTECA — Cotizamos de $12.75 á 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
La compuesta se vende de $10 á $10. BO 
la tercerola. 
En latas desde $14.25 á $16 quintal 
es-
'a 
Movimiento m a r í t i m o 
¡Bt MASCOTTE 
El vapor oorreo •americano de 
te nombre íondeó en puerto em 
mañana We "hoy procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso condueiendo car-
ga general, correspondeneia y 35 
pasajeras. 
BL PAÍLOMA 
Para NÓw York salió ayer el va-
por cubano "Paloma," eondueien-
do 6,940 sacos de azúcar y carga 
de tránsito. 
BL GiAíUVWrON 
Para el puerto de su nombre sâ  
lió ayer en lastre el vapor norue-
go <<GralveI3toal.,, 
164.50 plpp. con derechos para litros pa-
VINO ALELLA Y NAVAHRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 loa 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO T DULCE. — Es algo soli-
citado el iegltlm<5 de Caíainfia, & $7.75 7 
$8.50 el octano 7 décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vmoa 
ha habido demanoa, oscilando los pre-
cios serdn marca de $5 á $71 pipa. 
KM y o t 
SE EBPBiRAÍf 
31—K. Cecilia. Hambcrgo y escalas 
81—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
1—La Champagne, Bafnt Nazalv*. 
1—Morro Castle, New York. 
1—Monterey Veracruz y Progrreso. 
1— Reina María Cristina. Santander. 
2— Frankfurt . Calves ton. 
3— Allemannla. Tamplco y Veracruz 
3—Saratoga, New York . 
3— Joan Porg&B, New Orleana. 
4— Conde Wifredo. New Orleans. 
B—Norderney, Bramen y Amberes. 
fi—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
8—México, New York 
5— ̂ Mérlda, Veracruz y Progreso. 
8—Vlvlna, Liverpool. 
10—Havana, New York. 
14—La Champagne, Veraoruz. 
14— Martin Sáenz, Barcelona, escalas. 
15— Hansa, Hamburgo. 
16— K . Ceclller Tamplco y Veracruz. 
22— Bordeaux, Havre y escalas. 
23— Casilda, Buenos Aires y escalas 
S A L D R A N 
1—Segura, Canarias y escalas. 
1—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
1—K. Cecllle, Veraoruz y Tamplco. 
1— Buenos Aires, Colón y escalas 
2— Reina María Cristina. Veracruz 
2—Monterey, New York. 
2— L a Champagne. Veracruz. 
3— Allemannla, Vigo y escalas. 
8—Frankfurt. Corufia 
Puerto cb la. H a b a n 
ÜUQOBS DE TBAV^BLA 
SNTMADAB 
Día SO. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascota capitán Alien, tone-
ladas 884 con carga y 35 pasajeros & C». 
Lawton Childs y comp. 
De Newport <New) en 7 das vapor noruego 
Tiger. capitán Bugge toneladas 3273 ron 
carbón 6. L . V. Place. 
S A L I D A S 
Día 2»: 
Para New York vapor cubano Paloma. 
Para Galveston vapor noruego Galveston. 
Día 30: 





Para Mobila vapor noruego Trafalgar por 
L . V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 29: 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
25.286 huacales plñas . 
Para Mobila vapor noruego Times por L . V. 
Place. 
57 huacales mangos 
24,532 id; Pifias. 
Para ew York vapor cubano Paloma por 
L . V. Place 
5.940 sacos azúcar y carga de tráns i to . 
Para Galveston vapor noruego Galveston 
por Lykes y hno. 
E n lastre. 
y S o c i e d a d e s 
D E L 
COMERCIO DE LA HABAKA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Secc ión 
por la Directiva, para celebrar el tradicional 
Baile de las Flores, en los salones de esta 
Asoc iac ión el día 31 del actual, se hace pú-
blico para conocimiento de los señores aso-
ciados, prev in iéndoles lo siguiente: 
Primero: — Para la entrada será requisi-
to indispensable la presentación del recibo 
del mes en curso. 
Segundo: — No se permit irán grupos en 
el centro de los Salones. 
Tercero — Al salir del local, se estam-
pará en el recibo el cufio do S A L I D A , sin 
cuyo requisito no tendrán derecho á volver 
á entrar. 
Es ta Sección en cumpí lmianto de lo que 
previene su Reglamento, podrá retirar de los 
salones á cualquier persona que no guarde 
la compostura correspondiente, sin por ello, 
tener que dar explicaciones de ninguna 
clase. 
Las puertas se abrirán á las ocho 
baile empezará á las nueve. 
NO S E D A R A N I X V I T A C I O N E S . 
Habana 29 de Mayo de 1908. 
E l Secretarlo 
Savttdor Soler. 
P29 2 2t-29-2d-y0 
y oí 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
iiabiendo"ma^" e¡¿¿cteW á ^ m t e ' l t o ' lautos modernos y las alquilamoa 
precio. para guardar valores de todas 
$ 3 1 M . ^ ^ ^ M « . ^ l ^ o ? J Í 6 . a 5 o d ^ ! clases, "bajo la propia custodia da 
$18.50 quintal .De Holanda de $40 á loe interesados. 
"MORTADII'ILLÍL. - R-mbu- ««uu-d. E n esta oficina daremos t o d v 
y mediana existencia & 80 centavo? lai los detalles que 86 deseen. 
''«¿RSLLAI^ASÍ!^»013- Hal>ana. Aeosto 8 de 1901 
OREGANO — Moruno $20.50 Qtl. De ArTTTAR M IñQ 
Málaga á $10.50 qÜ. A U U l A r v n . 1UO 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á I ^ Q E L A T S Y C O M P 
C. 622 162-14ir 
Lonj j a del Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
Almacén: 
200 libras pimentón L a Serrana. $35.00 qtl. 
40 caja* pechuga de Pavo. $8.50 caja. 
20 id. sardinas dn espinas. Universal. 
11.10 los i\4. 
40 barriles cerveza Basilisco, $13.00 ba-
rll . 
27ñ latas galletas María Jacob. $1.40 lata. 
40 id. grallelas Señorita. $23.00 qtl. 
86 rajas vino rioja clarete Lainez medias 
$6.75 raja. 
70 rajas id. id. id. E ! . $6.25 caja. 
80 lfl. Id. blanco medias, $8.50 Id. 
75 Id. Id. Id . enteras. $í,00 id. 
50 \\\. aguas San Hilario. $7.50 i d . . 
100 »U|aa ostiones Indio. ?*.50 id. 
$2.25 las m|. latas. 
PATATAS. — La de Canadá á $4.50 
en barril y en sacos á $2.25. 
Del país & $2.26 qtl. 
De Canarias $3.75 qtl. 
PIMENTON — Se cotiza de $12.50 & 
$15.50 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS — Patagrás cotizamos á $22 
y $22.50 quintal. 
De Flandes: SI7.50 qtl.; Del pala des-
de $15 .25 quintal. 
SAL— Cotizamos en grano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende QO 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — DO Asturias superior de i tod ia de los interesados . 
$4.75 & 55^ caja, según marca; impues-1 ^ * . .. j - '• 
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan- r a r a ma8 iniOrmeS ai?l)ari'áí3 
ca" á $2.6 c*ja. Otras marcas, $2.25. — ' miPST.ra n f^ ina Arnnrmiru 
Ineleia. de $1.50 ft f.s.7f. negOn marea. 1» DUeBbra O u U n a AlUargUrJ 
L a g a i q u i i a m o s e a n n e s i r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
jos ade lantos modernos, p a r a 
g n a r d a r acciones, docamencos 
y p r e n d a s bajo la p r o p i a cus-
TASAJO — De 24 á 24% rls. arroba". 
De $12 a $lc aegun TOCINO — clase. 
"T̂ LAR f)r Po^onjrn d<» fR * »: 
según tamañe. Dol país á $ 1 5 . 5 0 y $ 7 t , 
según tamaño. / D . J . . r 
VINO TINTO. — Cotizaiios de $6v ftj ¿. u ^ ( ^ h ^ U J Í B í ^ ) 
DIARIO D E L A MAJ? TA—Edición rio la tarde.—Mayo 30 <k 1903. 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
T.< ñia d0 f^iicitaeion^s. 
Keii.-iíKíione.s para los Fernandas 
del mando habanero que celebran hoy 
108 iía*i. 
I ' n gnipn simpático. 
El general y doctor Femando Freyre 
dp Andrade. 
Fernando Varona y GoMáJea aei 
VtHe. Pagador O n t r a l de Haeienda. 
El Qnstntóo catedráti<S¿ doctor Fer-
nando Sándiez de Fuentes, alagado y 
l i t -raío que es honor, por su talento y 
por .ns m é r i t o , de la juventud cubana. 
El laureado poeta Femando Zayas. 
Fernando López. Fernando de Cár-
d aas v Fernando O'ReiHy. 
Fernando Zavas y O'Farnl l . 
El conocido joven, y amigo mío muy 
querido; Fernando Mesa. 
Fernando Figueredo. 
El distíngmdq letrado FTrnando Ba-
rrueco. . 
El simpático jovencito Fernando 
Scull. , , 
V nn compañero nc redacción, a 
onien tanto queremos todos en esta ca-
sa. Fernando Rivero. . 
Sea parh los Fernandos este día de 
completa feliejdad,; 
Los qne se van. 
¡klañana, á bordo del Havoia. sale 
para Xn -v - York f\ distinguido eaba-
Jc ' Manuel Carrillo acompañado 
de su apreciable familia. 
Estarán de vuelta en los comienzos 
del invierno. 
También embarca en el Eavana la 
señora Rosa Sánchez de Guerra, la dis-
tinguida esposa d^l Mavor General 
Fauatino Guerra, con quien va á reu-
nirse en ios Estados Unidos. 
Más viajeros. 
El joven Alberto Villa del Rey. 
Y la diét iWúida señora Isabel Pcña-
rmk.nda de Chagua ceda, á quien acom-
paña su hi ra, la blonda y adorable Gra-
cia, una figurita encantadora. 
Lleven todos un viaje feliz. 
En el Ya-chi Club. 
Gran almuerzo mañana en la elegan-
to sociedad de la playa para celebrar el 
hecho importante de haber sido llevada 
el agua de Vento á aquel lugar. 
Han sido invitados todoa los Super-
visores y un grupo de la oficialidad de 
Cnlumbia. 
Mr. Magoon ha excusado su asisten-
CÍH en carta atentísima al distinguido 
eabalféro Eloy Martínez, presidente, 
como tridos saben, del Habana Yaeht 
Club. 
El almuerzo será á las doce. 
Leo y copio: 
" L a ciencia del eminente facultativo, 
doctor Joaquín L. Dueñas, y los tiernog 
y solícitos cuidados de sus amantes pa-
dres, acaban de. salvar de una muerte 
easi bíerta al precioso niño Manolito Se-
cades y Manrara. primogénito de uues-
tro querido amigo el coronel Manuel 
Recades y su distingiuda esposa, la se-
ñora Marina Manrara de Secadas. 
Una fiebro infecciosa que en pocas 
horas asumió gravedad alarmante puso 
en peligro la vida del tierno niño, que 
hoy ya, por fortuna, se encuentra fuera 
de peligro. 
A l enviar á nuestros buenos amigos 
los osnosos Secados nuestra felictaeión 
más cariñosa, nos complacemos en t r i -
butar un aplauso entusiasta al ilustre 
médico doctor D u e ñ a s . " 
Gnjhpleme adherirme, y así lo hago 
de todo corazón, á las manifestaciones 
del colega. 
• • 
Mañanaj en los salones de la Asocia-
ción de Dependientes, se celebrará el 
tradicional baile de las flores. 
Rej.ultará lucidísimo. 
Gracias al señor Francisco Pons, 
presidente actual de la rica y florecien-




Fna boda que será un acontecimiento. 
lia boda de la señorita Nena Herrera 
y el señor Joaquín Gumá. en la Mer-
ced, á las nueve. 
Baile de las florea en el Liceo ds Re-
ñí-f. 
La boda en la Catedral, á las nueve. 
B señorita Elisa Costa y Juan H. R. 
Lnnerford. 
Sábado azul del Nacional. 
V la roapertura de Albisu con La 
Múscótd. 
Nada inás. , 
EKRiQCi FONTANILLS. 
T E A T R O NACIONAL 
E M P R E S A PRADA-COSTA 
'>pp;-- •'• •• r \ . : a aclamada bella OTEUT-
TA. Nuevos bailes por Petite Delia v #«1 
¡"rio Kolfi. Kstreno de seis películas v nuevos 
acto«» por las tres Klorences v el Rev del 
equilibrio. 
EL A T E N E O Y LA N A Ü T I L U S 
El Director del Ateneo", en nom-
bre de la Directiva de esta Sociedad, 
se dirigió al señor Garrido. Secreta-
rio de! Comité de los Festejos á la 
" N a u t ü u s " . exponiéndole los deseos 
de que el baile que se celebrará en 
aquellas salones y para el que será in-
vitada la oficialidad del barco visitan-
te, tonga efecto el mismo día ó al si-
g-uiente de su llegada, y á tal súpii-
va se ha servido eorre.9ponder el se-
ñor Garrido en la expresiva carta que 
tenemos el gu t̂o de insertar. 
"Comi té Ejecutivo de la Colonia 
Kspañola para los festejos á la "Nau-
tilus".—Habana. 29 de Mayo de 1908. 
Sr. D. Manuel 8. Pichardo.—Presen-
te.—Mi distinguido y estimado ami-
go.—Al contenido de su graUi de hoy 
tengo la satisfacción de manifestarle 
que en la primera sesión que celebre 
este Comité, daré la debida cuenta 
del acuerdo tomado por la Junta Di-
rectiva de esa calta Sociedad, de la 
cual es usted miembro tan prominen-
te como entusiasta, pu-diendo anti-
ciparle, creyendo iulerpretar así el 
sentir de todos los señores que inte-
gran el citado Comité Ejecutivo, que 
tan evidente demostración dê  afecto 
hacia nuestros marinos españoles ^y 
•de confraternidad con la Colonia Es-
pañola de la Isla, será estimada en 
toda la exteusióu de su valor y de-
terminará un intenso y perdurable 
reconocimiento. En cuanto á la f i -
jación de la fecha, en armonía con 
los deseos que tiene usted la bondad 
de exponerme, dentro del programa 
general de los festejos que se orga-
nizan, como usted comprenderá, solo 
el Comité es el llamado á poder re-
solver sobre el asunto, sin perjuicio 
de que tenga yo en partieular el pla-
j cer de que usted me exponga los fun-
da m utos en que apoya su petición el 
"Ateneo"', para á su vez. si usted lo 
estima pertinente, trasmitirlo á la 
.Junta. Excusó repetirle que para 
cuanto usted orea puedo serle útil, 
tiene á sus órdenes incondicionalmen-
te á su afectísimo amigo y seguro 
servidor. 
José M. Garndo. 
Llegaron loa avíos para hacer flo-
res; sartido completo; también las ca-
bezas para muñecas que se colocan 
gratis. 
l i R6SITA, 
Galiano y Salud, 
Telefono 1529-
—si». m 
Eü ias Escuelas Pías de la Habana 
E l pasado miércoles, á las dos de 
la tarde, se .celebró en este Colegio 
una Ihermoaa fiesta d ramát ica de 
carác ter privado. Representáronse 
tres piezas. 'En la primera, tvtalfe-
da: " F n a Limosna por Dios ," que 
contiene una salad a ble leccitm pa-
ra, los dhiteos desapTicados; desem-
peñaron muy ]) i en su papel los 
alumnos Jesais' Bar raqué , Manuel 
Ferniánd-ez Valle. Manuel Coto y 
Cándido Oarcia. La soafunda pieza 
fué la zarzue'lita "Pascual y los Sa-
beyanos," cuivo conmovedor desa-
rrollo es un aviso á los padres de 
familia, ante cuyos ojos pone de 
manifiesto los pésimos frutos de la 
negligencia en la corrección de los 
hijos. En la re presen ta-oión de esta 
pieza sobresalieron los alumnos Teo-
domiro del Río, Jos-é Rodríguez. 
Raúl Ca'looge. Jorge Núñez, Juan 
Luis Gelabert. Mario Arizaoa y Ma-
rio iEcay. 
Y "por f i n 'en te tercera pieza: 
"Prrrfda y Ponda." .livertido saiae-
te doiíde V.anv^ea la '"estiva y reído-
íia musa del siempre ocurrente V i -
la' Am. 'loK'ieron iU habilidad los 
aaunnos Rene Moreno. Gaudioso 
Láge, José A. Gcla'bert y Cristó-
bal Méndez. _ . 
A pesar de no haberse dado in-
vitaciones, asifrtieron ál acto buen 
nñmero de familias, las cuales salie-
ron muy complacidas y con vivos 
deseos de que so repitan .fiestas co-
mo esta, tan simpáticas, tan agra-
dables y tan idóneas para •reveUr 
y desenvolver las buenas prendas 
de los alumnos. 
mil]» ^ "—_ 
REPARTICION DE PREMIOS 
En el Colegio que en el Vedado 
dirigen las Religiosas Dominicas de 
Santa Catalina d i Roce i , se celebró 
ayer tarde una hermosa y simpáti-
ca fiesta. 
Fué este el día destinado á re-
partir los premios que las alumnas 
habían alcanzado en los exámenes 
verificados días a t r á s ; y para que 
el méri to moral de loe valiosos pre-
mios fuera mayor que el que ya la 
aplicación les había dado, se dignó 
el I lustr ís imo Obispo de la Habana, 
entregarlos personalmente á las 
asrrariadas. Esta8 fueron muchas y 
en la impos:bilidad de detallar sus 
dfiferer.tes méritos clasificando sus 
premios, tomaremos solo nota de 
MIS nombres. 
Las mayores distinciones las me-
recieron las señoritas": iMaría To-
masa Barnet. Rosa Cuanda, dosefi-
ra Gómez. Adolfina ¡Solis. Dolores 
,Solis. Margarita Gastón. Mercedes 
Díaz. Tomasa Caneio. Enriqueta Ba-
tista. Berta Lobo. Leonor Lobo. 
Amanda Collazo. Honora iMier. Noe-
nui Rodríguez y Hortensia Dirube. 
También por su aplicación me-
recieron premios las señori tas Gra-
ciela Balbín. Agustina Batista. He-
le¿a «Lobo. Lucia ,Xie;to. Isabel Oau-
naurd. Eloísa Gastón. Eulalia Gau-
qaurd. Mercedes Salas. Mercedes 
Llórente . Mar ía del Carmen Rodrí-
•zno/.. María Fe rnández . Esperanza 
'aiderón. Margarita Baños. Elia 
Cañado, Magdai'na A l v a r o . Ofelia 
Vil lar . <-dia Mier. Alaría Gas-
tón Eloísa Gaunaurd. Lucrecia Fer-
nandez. Josefina Viliagelini. Kathryn 
Pearson. iMaría .Teresa DLube. Con-
cepción Vegas, Aman'da Quadreny y 
M T - e les Salas. 
De los muchaclios se distinguie-
ron : Agostino Batista. Juan Alvar?z 
y Eugenio Batista. 
Tan larga lista (involnntarianwm-
te iñcomipleta. quizá.1), es el mejor 
elogio que se puede hacer, publicán-
dola, del celo que las directoras de 
cst? «Coleigio deslplegan para iquie su 
.plactel sea uno de los primeros en-
tre .los que con éxito funcionan en 
ja Habana. 
Antes de la repart ición de los 
premios, hicieron pasar las alumnas. 
á la numerosa y distingurda concu-
rrencia, entre la que como ya d i j i -
mos se contaba el señor Obispo; 
un rato verdaderamente agradable, 
pues oon maest r ía y afinación gran-
des represeañaron la opereta ' The 
Golden 'Sicíkle." la zarzuela Pre-
mio y ¿Castigo" y varios números de 
canto y piano. 
"Nuestra enhorabuena 'á las exce-
lentes educadoras Madres Domini-
cas y á las laboriosas lalumhas, es-
pléndida y merecidamente premia-
das. 
Hoy sábado ocurrirá algo mayor 
todavía, porque habrá nuevos estre-
: -nos. titulados: 
La leyenda del fantasma. 
Luchas líonesas. 
Además la preciosa vista del Prín-
j cipe encantado' 
Mañana gran matinee y función 
I nocturna. 
TEATRO MARTÍ 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 cts. 
Estreno» diarios de pel íoalas .—El dnetto 
Reseda Perretti.—ConpJete y bailes por la 
aplaudida L o l a la Americauita. 
¡NO LO CREAN ¥ YA VERAN! 
Se nos aseg-ura que U estación estival que se avecina, de la que yá empezamos & 
sentir los efectos, va á ser tremend*; se anuncian temperaturas de 4S J 60 grados I D O es 
e x a g e r a c i ó n ; , que prometen L I C U A R la S O L I D E Z de nuestros mortales cuerpos y ha-
cer de la tierra algo así como una enorme bandeja de reooster ía . en la que oficiaremos 
de ensaimadas tiernas. 
-No se crea qn. estas noticias nos las facilitaron los ilustres Faonineto ó Giralt; no se-
6cr;nosotro6 las obtenemos confidencialmente del rubicundo Febo. que al anticiparla» no? 
agrega prevengamos de ellas á todas nuestras damas, para que se surtan pronto de telas 
frescas, tales como muselinas bordadas ó lisas, warandoles y - M A I N T K N O N " , de todo io 
cual tenemos el má« espléndido surtido que ojos humanos vieron, así como de encajes de 
todas clases y estilos. Ü 
<5V C i O b £ S P O o r r e o d e ¿ P a r í s , 
T e l é f o n o n . 2 9 8 . . R i c o , P é r e z v C a - , 






I N a c l o n a l 
Hoy será la función del sábado 
azul de moda con lleno en las tres 
tandas; y el debut de Mies Clarita 
Day con sus tres negritos. Las tres 
hermanas Florence harán un nuevo 
neto tan jfracioeo como los que tan-
to las distinguen. 
Mr. P. Stephens seguirá siendo el 
asombro del público con sus actos 
equilibristas sobre un pie. 
La bella Oterita tendrá hoy nue-
vas ovaciones, es la verdadera sílfide 
del bailo. 
En las vistas de Chas Prada y 
Frank Costa habrá estrenos: " E l es-
tropeado desbocado". "De Gitana á 
Princesa" y " L a canción de Juanita" 
Mañana gran matinée con un selec-
to programa y se obsequiará á las da-
mas con ramos de flores. 
Por la noche habrá una gran fun-
ción en tres tandas. 
Pronto vendrán nuevas artistas de 
primer orden como está anunciado. 
A l b i s u 
Este teatro abre sus puertas esta 
noche y con ello dará segUTa.mente 
satisfacción grande á cuantos todo lo 
conciben, por extraño que parezca, me-
nos que fas portales de Albisu no es-
tén iluminados con focos eléctricos y 
abiertas las puertas del teatro. 
Cierto es que durante los pocos días 
que ha durndo la clausura dominaba 
un sello de tristeza en aquellos alre-
dedores alegrados de continuo por la 
animación que presta mucha luz. mu-
cho púiblk-o y sobre todo muchas mu-
jeres hermosas. 
Hoy, repetimos, abre de nuevo sus 
puertas el teatro y La Mascota, famo-
sa opereta en tres actos, dará ocasión 
á Esperanza Pastor de lucir sus fa-
cultades y alcanzar' una vez más los 
sufragios del públieo que la admira. 
Mañana, en funedón de tarde, re-
petición de La Mascota; por la noche 
I M l'ah-ona del h'rgimiento y La Ca-
ra d-e Dios. 
A c t u a l i d a d e s 
• A l tío Roque—(En Matanzas. 
. . .Nosotros estamos bien, gracias 
i á Dios. Quisiera que usted viera 
boy el teatro, con la Mary y con 
i la Imperio; no hay en la Habana 
quien no caiga en él. y lo m4s cu-
rioso es que el (que viene una noche, 
viene siempre. 
Y es que Ja Mary es la mari de 
BÍmipfttíca; cua,ndo sale de japonesa. 
i no hay nadie en el locad que no fie 
si-enta japonés. Y luego, aquella 
su vocecita deliciosa, y aquella sn 
expresión vivaracha, aquella su her-
mosura de m u ñ e c a . . . ¡Ay. ítii-co, 
que ia señora Punchiteli no la po-
día ver de envikiia! 
Por aiqtií, se han agotado 1 » t*-
pertoriOs todos de piropos en hooor 
suyo. , . (de la Mary, no de la Pun-
chiteli) ; f igúrate que hasta Ense-
bio la dijo lo de—¡ vaya cardo!— 
Los cronistas de teatros están como 
"maryados," y no saben otra cosa 
que andar á cada paso:—.¡iMaryl— 
¡'Mary!—Es un • imAr.. .eo." 
Y el público benedicto acude en 
caravana saivadoTa; inunda las lo-
calidades; y en cuanto que aparece 
la chiquilla entftólbwse, extasíase, y 
aplaude. 
Yo deseara que usted viniera 
pronto; y sacaría las manos del 
mandil, por la primera vez en su 
existencia, y sol tar ía el—iolé—naáe 
colosal que conocería la (historia. 
El disloque será un colmo el 
mlártes, 2 : día en .que la bella Impe-
rio c an t a r á acompañada .por su her-
mano á la guitarra, tangois y can-
ciones de para g i taner ía . 
Por aquí se rumora que la seño-
ra Punchiteli está algo enferma 
porque la dieron un susto por haiberia 
oquivooado con un perro; díeese á 
jn&s -que la " c r i a t u r a " no ae cam-
pa de «tomar sorbetes y que se está 
poniendo como una .bola. Oreemos 
<aquí que esas son murmuraciones, 
pero esperamos que escriba y que 
¡nos saque de dudas. 
Siempre afectísimo suyo, 
Enrique." 
S a l ó n - T e a t r o i ^ e p t u n o 
i Principiamos felicitando á la empre-
| sa. qne ha recibido á su servicio á aquel 
: joven empleado de Martí que todos co-
i ^ociamos por "'Menéndez."—Cuando 
| abandonó el teatro de la calle de Dra-
¡ gones. lo lamentamos con toda sinceri-
dad, porque lo considerábamos una pér-
dida irreparable; hoy. que el de Nep-
inun le recibe, nos congratulamos de 
I poder dar la noticia, y aseguramos a 
los simpáticos empresarios del precita-
i do teatro que quizás no encuentren 
nunca un empleado como él, que con 
ahinco y fidelidad semejante defienda 
los intereses que se le recomiendan, 
que tan cariñoso apego coja al teatro, y 
que tengá el don de gentes que tiene, él 
para complacer y para agradar á todos, 
Creemos, pues, que se ha heeiho una 
buena adquisición, y de que nuestras 
palabras son muy justas darán 
gegurampnte testimonio todos los que 
conozcan de verdad al joven de quien 
hablamos. 
Y vamos aJbora á otra cosa: hoy no 
ha llegado á nosotros el programa; pe-
ro juagando por el que diariamente nos 
envían, podemos asegurar que será un 
programa espléndido: con estrenos de 
películas de Pathé y con cuatro ó cinco 
números de Variedades. 
Como que á esa esplendidez debe la 
empresa el éxito que alcanzó, que al-
canza y que alcanzaré. E l público llena 
el teatro todas las noches, y es de pla-
cer, la impresión que se recibe al pene-
trar en la sala y ver el gran aspecto que 
presenta. 
Y sobre todo, como allí abundan las 
mujeres bonitas. . . 
E n los baños de mar Las Playas. 
Por la atenta invitación que acaba-
mos de recibir, hemos sabido que maña-
na domingo, á las siete de la misma, se 
celebrará el primer concierto de la tem-
porada en eí balneario "Las Playas." 
Agradecemos al amigo Otero su ama-




E n el mes de Mayo 
[ue es el de las flores 
¡e colores gratos 
y finos olores; 
en casa y afuera 
y en todos los meses 
y á todas las horas, 
aquel que lo entienda 
fuma el buen cigarro 
marca La Eminencia. 
E S P E G T A G U L 0 5 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Em-
presa Prada Costa. 
Estrenos diarios. 
Las tres Florences. Petite Delia, 
debut de la pareja feteph ens y del 
Trío Solá. 
TEATRO PAYRET.— 
No hay funcián. 
Pronto debut de un maravilloso ci-
nematógrafo con variedades. 
TEATRO ALBISU.— 
Fondón corrida. 
Se pondrá en escena la popular 
open-eta titulada La Mascota. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por Lola la Arae-
rieana y el dueto Keseda-Perretti. 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas y los domingos ma-
tinée?. 
E l duetto Le Mary Bruni y la bai-
larina Pastora Imperio. 
SALÓX TEATRO NBPTUXO.— 
Cinematógrafo y variedades. Estre-
nos todas las noches. 
Función á beneficio del prestidigi-
tador Aznar. 
Bailes y couplets por la > 
rita, y Miss Clarita Dar. Ua W 
TEATRO ALHAMBRA. " 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Xochc ¿ estr. 
A las nueve: El Castillo 
A las diez: exhibiciones ^ ^ 
gráficas y bailes y couplets po 
villanita. 
SALÓX SALAS.— 
San Rafael número 1.—Gra 
toskopio parlontr-.—Función 
das.—Estrenos diarios. 
lista noche: aeontrcimtento», 
<lel írran d w t t n mri1*^ 
L E S M A R I B R U M i 
^KxUo colosal la insupera*" J 
Pastora liwérifl ! ' u belu m m m 
GRAN ACONTECIMlKNTo 
Muy aplaudida eu tocios lo* • 
tros de Europa. 5 ^ 
May pronto " L A BELLA CARMET A.. 
tralla dol b»ile español, y el tnaesiro «u.,1 «M 
T I A N JIMENEZ. ro 8iiBA».| 
ANUNCIOS VAHIOS 
EXNRAV10 DE UNCHgf 
Habiéndose extraviado el chek i 
2820 por valor de ?2.r,50 en monoda "» 
nn. de Pedro Gómez Mena. & car* H 
Banco aclonal y al portador, se hacn H ^ l 
para qqe se fst'.me como nulo, nrmnî *̂ * 
su apoderado. Francteco Mardner. 
8348 
E I N A N . 2 1 . T E L E F . I S O O 
V SUS S U C U R S A L E S 
A c o s t a 4 7 a l 5 3 . M o n t e n , 3 9 4 
Teléfono 8 « 0 . Teléfono «O30 , 
M a r t í 
Gran éxito ayer con Lola la Ame-
ricana y la ta-mosa .pareja Resedá-
Perretti. 
Loia la Americauita es una artista 
de las que se .ganan las simpatías del 
público por sus méritos propios. Es 
excelente bailarina y gran coupletista 
y reúno las gracias de la juventud y 
de la hermosura y todo d hedhizo má-
igico del arte siempre enaltecido por 
wa talento de artista. 
Por eso la Americauita gusta más 
cada noche. 
Ofrecen al público el más completo 
surtido en artículos de su giro, todos 
do las mejores clases que se importan 
y á los precios más módicas de plaza. 
Véanse á continuación algunos de 
nuestros precios en plata : 
Arroz Canillas viejo, primera, á 
! *1.35 arroba. 
Manteca de cerdo marca " L a Viña. '* 
l onpletamente pura, á $2.85 lata de 
17 libras. 
Manteca de cerdo marca " L a V i ñ a . " 
completamente pura, á $1.55 lata de 9 
libra*. 
Manteca de cerdo marca " L a V i ñ a . " 
completamente pura, á $0.75 lata de 4 
libras. 
Azúcar turbinado, primera, á $1.20 
arroba. 
Azúcar refinado, primera, á $1.40 
arroba. 
Azúcar refinado, saquitos de 5 l i -
bras, á 29 centavos. 
Café superior de Hacienda de Agua-
dilla. tostado y molido en la casa, á 40 
centavos libra. 
Frijoles blancos de Burgos, clase es-
pecial que recibe únicamente esta casa, 
á $2.50 arroba. 
Frijoles blancos, gordos, á $1.50 
arroba. 
Leche condensad a marca Diamond 
garantizada pura, á 10 centavos lata. 
Mantequilla marca Brura. á 2S cen-
taves lata. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CATKURAT1CO DE Î A UNIVERSIDAD 
KafennrUfides del Pevke 
tiRONQL'IOS V G A R G A N T A 
NAUIZ V OIDOS 
NJSPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñ una. 
C. 1&00 26-lMv 
Dr. M a n u e l Ü e i ü u . 
Médico de m*tm 
Consultas do l t k S. — Chacón 31, «¿qnln» ft. Aguacate. — Teléfono 810. 
Mantequilla, lata amarilla, nuircs 
Bagger. clase superior, á 32 centavos; 
lata de % libra completa. 
Peras de California, lata grande, á 
20 centavos laN. 
Melocotones de Esteva, superiores, á 
20 centavos lata. 
Fresas Americanas, muy dulces, á 
15 centavos lata. 
Fresas gallegas, á 12 centavos lata. 
Eímbutidos italianos, á 30 centavos 
lata. 
Embutidos italianos, á 15 centavos 
lata ohica. 
E n vinos de mesa y postres sólo te-
nemos á la venta loa de los mejores co-
secheros de España y Francia. Véanse 
algunos precios, devolviendo loe enva-
SOS I 
Vino tinto superior, á $2.90 garra-
fón y 16 centavos botella. 
Vino Rioja clarete, á $3.70 garrafón 
y 20 centavos botella. 
Vina Alella superior, á $3.40 garra-
fón y 19 centavos botella. 
Vino Navarro superior, á $3.80 ga-
rrafón y 20 centacos botella. 
Vino Rioja blanco, á $5.25 garrafón 
y 26 centavos botella. 
Vino Moscatel de Pasas, á 50 centa-
vos botellas. 
Y otra infinidad de artículos que 
pueden verse en nuestra lista general 
de precios, que tendremos mucho gus-
to en entregar á cuantos la soliciten en 
y 
A c o s t a 4 7 a l 5 3 
Teléfono 880. 
c 1851 
I I N T j í l . 
TBLÍEFOINO 1 3 0 0 
sos sucursales 
M o n t o n ú m . 3 9 4 , 
Teléfono 606a 
8-29 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D ' v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m e r o i a s y s e d e r í a » . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Agaiar y Obrama. 
0 1680 ' 26—13 My 
SEÑORA: Use usted una caja 
B á l s a m o d e H i g o s 
para curar su matriz, ovarios, „ 
etc.. Exito garantizado. Infalible. 
Xo e s l í qui d o. No es j árabe, 
Dr. J . P. Baldiris, Representante M. 
general.—Pídanse prospectos. 
Consulado 63, altos. 
Informes gratis, de 1 á 3 p 
c 1862 alt U-30 
USTED QUIERE HACERLE UN REGALA 
á su novia ó á alguna persona de su aiaUJ 
tad? un perrito de agua, pura raza, mu 




porau PODÊ OiA'ACCIpNplffifn 
11 ! j 11 mjTjjDÍÍ 
IA1 
ll'ITIIWIi.milT! 
Para la D I A B E T E S es inmejorablí 
el agua CABREIROÁ (Vcrín).-I>i 
venta en todas las boticas. 
c 1861 1-30 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o n o c i i n i e i i to de W 
NUESTRO GABINETE DE OPTICJ 
Est-á dotado de aparatos n 1 0 ^ 
nos y atendido por ópticos gr» ^ 
dos. La elección de criétales es 
esencial para ver perfectamente. ^ 
Los trabajos de esta casa son 
ches á máquina. Armaduras I ; 
espejuelos y lentes de lo mejor ^ 
bado, oro, nikel, carey alumiuJ0 
impertinentes de última novedaa. 
1?. G o n z á l e z y Ca* 
óptico» 
O B I S P O 54. -Te lc íono ••;iHl- fl 
F á b r i c a d e E s p e j ü 6 1 0 * 
C. 1656 Z—-—"^l 
emt« y BrtercotJP" . . > A 
I O D E L A M A " »' _. 
Re> , l'rudo. 
del D I A K 
Tcalent 
